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Baldeas de alte y bido NCevé
iwvendda
,;Bs más á los diesraños de Repúbli 
ca, no habrá un monárquico en Es­
paña
m om ea-
Ahí está Eracia como ejemplo. 
Francia fue -------
InitaclwKs de tes Báfid^
La fábrica más aotíetu. de ArMahicfai v dé na.
for exportáción.
Rec^endaaaes al póbiice cwtfundan mies- 
ms aniaues pa^'Udos cew/ otras imitaciones 
Becbas por algunos fabrican^ los cuáles distas 
auKho eh belleza, calidad y/iétiodde, 
pídanse catálogos ilustr?.̂ 'ds
la nación monárquica 
por excelencia: sus reyes, y sus Gor  ̂
t,6s los más fastuosos y espléndidos 
de Europa, y ¿qué sucedió? Guari­
do la monarquia de los Gapetós, re-̂  
forzada por los Austrias, se 'suponía 
más segura y fuerte, la ola revolucio­
naria del pueblo cansado de las veja-
ftbri«ctón de tpda clas^de* objetes de piedra Clones y la miseria, la barrió por com
oncial V trraaita. //r i nlotrt t!.____ i _______rartifi y g a i o
Ekpd t̂es de cesaentef̂  
Ikas.
Exposldón y despac
pertiaad y ades hidráa- 
e, Marqués de Lados.. 12.
pleto. Vinieron luego las restauracití^ 
nes monárquicas, entró la nacióm^n 
un larga periodo de agitaciones y lu­
chas políticas, el país se convenció de 
que sus intereses eran incompatibles 
con los de las dinastías, y después^e 
la revolución de 1870; causad^por
municipal republi-presidente de la Junta 
cana de Málágá,.
V don José Cintera Pérez, Secretario' de 
est.9, Junta Provincial y vocal por derecho 
propio como Director del periód5,x}o repu­
blicano El Popular. I
Ejícusaron su asistencia por varios mo- ¡ 
tivoB'justiflcados y haciendo constar en los | 
oficios su adhesión á los acuerdos que se | 
tomaban, los señores representantes de los | 
distritos de Estepona-Gaucín' y Antequera | 
Alora; / ' ' . |
El, distrito (le la Alameda de esta capital | 
lo representabati los señores don > Pedro •
tRAJE DE BAÑO
£1 ültimo flgupin
Se arriend^ por la temporada der®® Bonaparte, el pueblo frai2éá.hizo 
verano un la/gar con magnífica casa, salvarse, que triunfaráiíáRepú- 
.4® comodidades en|°*l^^ modo definitiv^^dándose
los Montes/de Málaga á ochocientos!^®^ unmueyo régimen polviíco, que mi 




DE m  EBIGlIll
mejorei
Después de tántos^ños de restau­
ración monárquica; que ha comMy^do 
voluntades, sobornado, conciencias
colmado egoismos,vsatisfeclio/-:.ambi- 
ciones, matado en lo polítíco/Al espi 
ritu de rectitud y  mpralidacL y sumí  ̂
do al ipaís en la üiiseria W
ción, queda todavía en EsMña un ele­
mento sano, fuerte h ^ a d o ,  cons­
ciente y nioeál firié ha^ 
sm contagiarse en m^^io de tanta po­
dredumbre.
Este elemento ea M pueblo republb 
cano; el partido á los treinta años 
de ostracismo puf^dé aún presentarse 
Uenp de j ig p V f  de vida,y ;pletórico 
de eritri.sias:]dio'‘y  de amor hacia sus 
ideales.
Ningún pajMido monárquico enea- 
paz de ofrecer los ejemplos de,/forta­
leza y vitali7da(i qu^ ha dado é í repú- 
blicanqeri/pstds últimos tjempri^
Todas Ifis ciáses sócidles C e  1 1 0  pi­
den nadá al presupuesto,/ sino que, 
por-el eCtrário, sóstierieá áí Estado, 
soportal do la« in mensa,' carga que el 
régimC monárquico representa para 
el elemento producir de la nación, 
esUn en nuestro cArnpo.
Sólo de ese rnodo, viviéüdo todos 
del producto de sji iriteligéíicia y de 
sus esfuerzos, linos con sus carreras, 
j  profesiones, otros con sus oficios, 
sus indiistrias y su trabajo persona.1, 
puedê  darse él ejemplq de Tida  ̂ áe 
moralidad^de fortaleza y  dé honradez' 
que ofrece? la gran masa del repúbli^ 
canismo dspañol.
Sopaos los más y los mejores; en 
nuestro campo se agrupan todas las 
clases sociales que no gozan de privi­
legios  ̂lii tienen su existencia asegu- 
lada en los presupuestos del Estado^ 
rii expuesta á los cámblos y vaivenes 
déla política. .
En el pártiC réCÍ>íicárió están, en 
®u inmensa mayoría, las clases qu®' 
trabajaUj las que producen, las que 
con supremo esfuerzo qué constituye 
el hábito de moralidad y Ronfadez, 
no sólo se sostienen á sí mismas, Ai- 
no que á la véz sostienen las cargas 
del Estado y al elementó oficial prM- 
íegiado de que la inonarqtiíá se ro­
dea. ' , ’ " ;
Estas.gentes, estas, clases de so­
ciedad son las íqu® foi^niari, el núcleo 
Tepublieano; las que llenas dé espe­
ranza trabajan por el advenimiento 
de la República como salvación4e la 
patria. '
En cambio los partidos moriárqúi- 
cos liberales ó reaccionarios ¿cori 
quién cuentan?
Fuera dé ciertas clases privilegia­
das, que son causa del injusto y ódió- 
80 desnivél social de que adolece el 
actual régimen, de unos cientos de 
personajes políticos que hacen de es­
to un oficio semejante al de los méro- 
deadores, y de una falange de pará­
sitos de mayor y menor cuantía, que 
no tienen ínás esperárizá que las cb 
fias del presupuesto ni otros? medios 
de vida (jue lás nóminas óficialés, no '" 
pueden coritár con nadie qüé j'épre- 
aentelo que es iueraa^ivá |/nérvj[o 
del cuerpo náciorial7 
, Ningún partido monárqmpó resiste 
~-no ya treinta añoé, como el republi- 
®J'no--rii cuatro en la oposición y  en 
el aléjamierito del poder y del presu­
puestó, sin, presentarse 'exánime, ma­
cilento j,lacio y desniayado cual tron- 
«bi^^comidó
pocos años ha curado oási todos los 
males qüe Francia igíadécía con! el 
antiguo.
¿Qúé queda hoy ̂ ílí de los antiguos 
partidos monár^icos? Nada. Media 
docena de caspes aristocráticas, cuyos 
representa envueltos en susarru- 
pdos pe^aminos, no salen de su es- 
tancamiepto secular; unas'̂  cuantas 
“^9“ ^}^¥4^^militárismo,de la política 
y de Ja¡;<mplopaácia, qne no han podi­
do dqs^har la nostalgia del imperio; 
v a r i^  ilqsos jpaelénudos, fósiles ena- 
^ o^ ^ os  del tradiciopalismo y un és- 
h ^ e t o  de clericales réaccióna- 
nada suponen en el gran 
^ric íéfto  de la vid̂ ^̂  política y sótáai 
úe la nación.
Esto, exactamente, sucederá en Es- 
pp.cos-ános de República
Así, pues, el porvenir no d'etíe 
preocuparnos á los republicanos. En 
definitiva, éste será nuestro.
Lo que hay que mirar és ál presen­
te; á continuar y copcluir la obra co- 
ménzada; á traer la República; á no 
olyidar ni un instante, á fuer de pa­
triotas y de amantes de España, que 
el nombre de República, «entraña de 
suyo un programa entero, que es la 
nega.ción de todo lo que hay en la mo­
narquía y qué és la afirmación resuel­
ta, definitiva de |a soberanía nacio- 
I.» ; , - .■■■ ■,;: ■
Somos los más y los mejores; el 
triunfo debe ser nuestro.
Gómez Gómez , Presidente dé esta JUnta y j
don Claudio Porta Tomati, Vicepresidente i 
segundo; retíientementé-fallecidos. ' j  
A  instancia del señor Pérez Lirio se otor- j 
gó un amplio voto'de gracias á la presiden- 3 
cia por el acierto, prudencia y patriotismo ' 
con que désempeñó su donietido. i
Hácemos público ñsie extracto qué nos; 
ha sido facilitado por la'Secretaria paira; 
que de los asuntos tratadós y de los acuer- j, 
dos tomados tengan conocimienio nuestros f 
correlüonarios. |Don Pedro Gómez Gómez'
, drá 4 esta el ministro de Marina para pre-
I*'senciar las regatas.D e  A lm ep íM
A la altura de Punta Entina embarrancó 
t-el vapor griego Yownderland, procedente 
jdelMar Negro, que, conduce ¡ á Málaga un 
importante cargamento de trigo.
. Uno de los remolcadores del puerto se 
aproximó al costado del buque con objeto 
de aligerarlo de carga y ver si es posible 
ponerlo á flote..'R e g a ta s  e n  S a n  S e b a s t iá n
El presideüte del Club ha telegrafiado á 
Alemania á fin de soluciona? las dificulta­
des surgidas para la celebración de las re­
gatas que se preparan.
En Alemania fueron embarcados los ya­
tes Club Cantábrico y Princesa de Asturias, 
que deberán llegar el 15 del corriente.
El dueño de cuatro yates germánicos ba 
manifestado la imposibilidad de concurrir 
I por causa de la premura del tiempo.
I Dm Alfonso hizo varias preguntas al 
i presidefite del Club respecto á los yates que 
Iban de disputarse los premios.
I Aumenta grandemente él entusiasmo que 
I despertara desde que fué iniciada tan agra- 
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CBfteliur, H.—MAZiAGA
Losetas fie relieve de varíe» estilos 
para zóealos y decorados.
41 MeánUoM de Opb
i8aSofas,-^Inodt>ros desmoñtáhiy, 
—TAbteros y toda eiasé dé eompM- 
aaidÓB de cemento.
^ ViefSA.— GaKanU8amas que ta cáliÁ4Í  
4(> hs pro4ttfifos de esta cf̂ a es inmqí'é- 
rabié y no tiene competencia. ^ i
B xou p s lónDemuestro querido cb’legá.;s? Pais\ f Ultimo modelo de traje de baño para se-1
«IJü a .'gran desgracia no,s áfl i ge en estos;! ^ elegante y de confec-| Telegrafían de San Sebastián que el rey’
momentos. La müerte del insigne patricio j Botones de nacar y cinturón,! paseó esta mañana en automóvil, p'rolon
D. Pedro Gómez y Gómez, ocurrida en blanca, sin broche,^ sujeto por un | gando la excursión hasta Eíbar.
laga. i corchete:/interiór., , I _
‘ ___ /-■.. ____________ f . D o  C a r ta g en aRepublicano fervoroso y constante fué, f 
no uno, sino el mejor de todos nuestros ? 
amigos. ' I
Revolucionario deja antigua cepa, bata-1 
liando por la libertad con D, Juan Priml 
antes de 1868, por la República desde 18751 
cpn D. Manuel Raíz Zorrilla, en cien oca- * 
siones demostró que en su carácter los ac-
y pticiás de anbehe
J.QSÚ Gintora
Vida republicana
Junta Provinela l del Partido  
do Unión Republicana
Este'organismo superior del Partido de 
Unión Repubíicana en la provincia, cele­
bró dos sesiones el domingo 9 del actual.
En la primera', dé' cáfacféf'Teglamí^ntá- 
río, después dé leída, y aprobada el acta¡de 
la. anterior, el señor Presídenté accidental, 
Vice-presidente L® de la Junta, don José de 
la Cueva Martín, dedicó sentidas frases, á 
la memoria del ilustre Presidente señór 
don, Pedro Gómez Gómez, reciéntementé fa­
llecido, pidiendo que $e haga constar en él 
acta el profundo sentimiento que tan dojo- 
rosa é irreparable pérdida ha causa do en 
la-Junta;; propone que.los señores reunidos 
en, nombre del partido, vi-iten á la familia 
del finado para expresarle su pésaine y qúe 
se,Uevante la sesión ,én señal de duelo.
Acordóse así por unanimidad.; ,
la altura de las palabras y los 5 D g I lU e s trO  S erV ÍC ÍO  e S p e C Ía l
saenflcioS'Ppy pncima de los: compromisos I -U
contraídos. Siempre hizo más de lo que! 
prometió y lo que hizo fué constantemente
magnánimo, geñerosó y'paíriótico.
Durante la época, de conspiraciones con­
tra el trono dé Isabel II, fué la casa del 
Sr. Gómez y Gómez; en i|álaga, el centro 
de donde irradiaba la acción de los revolu-̂  
cionarios por toda Andalucía.
Coino Alcalde de Málaga, solucionó gra­
ves conflictos,merced á su Resolución su tac-1
' 10 Julio 1906.
I El comandante del crucero austríaco 
Josepfe cumplimentó á las aútoridá- 
I des, devolviéndoles éstas la visita.
I — En la población ha causado gran dis­gusto la noticia de que la escuadra inglesa no viene ya.¡¡ —Ha impresionado vivamente el rumor 
I de que én Marsella se dieron casos de có­
lera.
Esto despierta grandes temores por el 
activo cómercip que aquél puerto .mantiene 
con éste.
D e  Pai>la
De Córdoba
, - , , Eq Iznájar se han organizado varias ma-
En la Cámarâ  popular ha pronunciado | nife8Íaciones sin que se llegara á alterar el 
Mr. Rouvier un importante discurso. f orden público.
Después de. varias declaraciones para | Los inaniféstantes pedíañ á voz en cüelío 
ilustrar la cuestión' que se litiga con Ale- ■ pan y trabajo.
ex-
tovsn nrPRHmo s ™ania, hace historia de aquella, intercala^-i «  «  «
Restauradífs los RorhnnAfl nn «  • I ia lectura de las dos últimas cartas en| D e  S o r ia
marse como tantos otros acuerdo, y de la que remitió I Telegrafían de Viñaua que el rio ha
los vehcedore^v^^mííó ifl  ̂ príncipe Radolin el 8 Julio confirmando f Jíer^entado gran crecida,
testa  ̂  ̂  ̂ Alemania no perseguía, al demandar la í Una niña que intentó vadearlo pereció
^^^voluciónahq áe D. Manuel Ruiz Zp- conferencia, ni^^^
de D o  B aroo lom a
que esíablecen como base la soberanía é í  - a s ,
indepéhdencía del sultán de Marruecos, ? a  escuadra mgtesa con
prefendiendo ticamente que ks cuesUo:* 
nes económicas y las reformas que se in­
troduzcan en el imperio mégrebino se sot 
metieran á una sanción internacional.
En 'la carta de Rouvier se parafrasea la 
de Rádolin.
■ El jefe del gobierno declara aí terminar, 
filarse oonveaeldo de que Aiemama uo. ̂  u«os del duque de Veragua, 
procurauin|ttU ñu-qMcomproM^^^los.iu-¡ El primerblehu.que fué bravf'eimo, hizo 
Francia, por lo cual acepta la , magnífica pelea eOu los ¿lontados, to-
Los villayerdístas han exhortado á sus 
correligionarios de Andalucía para que lu­
chen, encargando al Sr. Rodríguez Aeosta 
la organización dé los necesarios trabajos.
V ia je  p e g io  a l e x t r a n je r o
Asegúrase que por ahora e l viaje de don 
Alfonso al extranjero se concretará á Alema­
nia, aplazando para niás tarde la excursión 
á Austria.
Sobre los créditos
El Consejo de Estado en pleno acordó
conceder los créditos solicitados por el mi­
nistro de Agricultura, reconociendo al prd- 
pio tiempo la precisión dé pefiir en su día 
un bilí de indémnidád á las Cortés, toda vez 
que la ley no los autoriza.
Ei informe pasará al gobierno para que 
en el Consejo de mañana se lea, resolvien­
do lo procedente. -
Urzáiz sigue insistiendo en sus declára- 
cióues ya conocidas.
Al hablar esta tarde con nosotros asegu­
ró descoñocer la resolución del Consejo dé 
Estado.
Das tarifas de transportes
El ministro de Agricultura ha dispnésjó
que las sesiones de la Asamblea convocada 
para tratar de las tarifas de transportés, 
sean públicas.
.Reunida, nuevamenteja Junta en'sesión, 
se dió léctura por el señor Secretario del 
ófijcio de conyocatona para la Asamblea 
que ha de reunirse en Madrid e l día l5 del 
actual, remitido^ por' el jefe del partido al 
señor presidente de esta Junta. *
Después de detenida y amplia delibera­
ción, se adoptaron éntre otros, los siguien­
tes acuerdos:
Que para las sesiones sucesivas no se 
admitan ni sé hagan constar las adhesiones 
á ios acuerdos que pueda tomar la Junta, 
enviadas por los vocales que excusen su 
asisten cia, hasta que éstos no. conozcan di­
chos ácueidos. ' 1
Qúe el representante del Partido de 
Unión: Republicana dé Málaga en la- Asam 
btea d)5 Mádrid, lo sea el ;Sepre;tario de esta 
Junta áon José Cíntora Pérez.
Qne se Oficie por!, lá presidenta á la; je- 
fatiíra del partido dando cuenta de este 
nombramiento y que se provea al señor 
Gintora de la correspondiente credencial 
de representante. ■
ÍTódóS/lóé acuerdos' fueron adoptados 
por unanimidad.
Perteneció álas Asambleas todas del par­
tido y á sús Juntas 'dii'éctivás é intervino 
durante once'años en todps los intentos re- 
yolucionarios por entonces llevados á cabo, 
poniendo al servicio dp la causa su fortuna, 
su esfuerzo perso,nal y su influencia polí­
tica.
Por una feliz coinmd.encia de carácter, de 
sentimiento y de ideás. Él Pais tuvo á gala 
él contar cóh la cooperación; continua del 
ilustré republicanó malagüéño, que en los 
trances porque ha pasado nuestra política 
inspiró algiiííáfi veces y otras secundó núes 
tras campanas.
Hoy llora el hijo la irreparable pérdida 
de aquel ve?áhle< anciano, cuya memoria es 
gratá’ a toda una generación de combatien­
tes pprTacáusa\dj  ̂la* íi!hé̂
Nos aSociámos á lá iáménsa pena del se­
ñor Góriez Chais y de déiíoda su respetable 
familia. - : •' . ■ ' ’ ■ ■ /
«[Descanso em paz el eminente patriota 
D. Pedro Gópez.y Gónaez!»
■ La Acadéfiiia Provincial de Declamación 
y;Bu(^as Letras de Málaga, en sesión cele- 
brada el día 5 en ía noche, adoptó, á pro- 
'puesta de su director D. Narciso Diáz de 
Escobar, los siguientes acuerdos:
« l . “ Consignar su sentimiento por, la 
niuórte del Sr./D, Pedro Gómez Gómez, Pro­
tector entusiasta fiel Centro, desde hace 
bastantes años.
;2.” Procurar, que asista ásu entierro 
una représentación del profesorado y de los 
alumnos.
3,° Testimoniar á la familia del finado 
eátos sentimientos, enviándole el más seur 
tido pésame.»
Sin flípina
 ̂El rey no pudo firmar ninguna disposi­
ción por üegar tarde la balija.
Túvtia  en Pam plona
Con buena entrada se han corrido* hoy
teresesde
«onfereñeia
A l : cambio de cartas ha seguido la decía- í « " í  P”  ydos CdíbdfUoS '
racitodo que seráu llamadas-á Tiuger lasf e^cofitró al Teragttefio muy uo-
mismnes germamea y  francesa, eon objeto, Me y ejecutó una inteligente faena S
a *  i p r e p a r a c i ó n  de media estocada en
l»  entrando á matar eon mneba
sea inrilad.. en e n , ? . . ^  í ™lentia J coronó tan hermosa faena con un
ses indicadas en ambas cartas cambiadas, j eerteró descabello. (Ovación y oreja.)
Revisión
El ministro de Marina, señor Villánneva, 
revisar la legislación sobre alrse propone 
mádraBaHr
eon flp m ad a
La legación japonesa confirma la con­
quista de Korzekoff, capital dé la isla Sa- 
khaiina.
D o  V a p s ó v la
Un regimiento de infantería litpuniáña 
los cosacos, matando á 197.
de pésame
los áéñorés fepre-Asistíéron á la „ . 
sentantes siguiente^
, D, José de la .Cueva Martín, Vicepresi- 
fietíte pribiéro, enriúnciónes !de:!̂  ̂
por el distrito de Velez-Tórrox. /
55. José Bueno Muñoz, Tesorei’o déla 
Junta, pór el distfito de Santo Domingo de 
ésta capital. ■>
■ D, JoaquíuSolano Rittvtagen,' Contador 
de la Junta, por el distrito^e Ronda-Cam- 
pillot.;;- . : *■■■"
 ̂D:'''CEüriqüe Pérez Lirio, Tocal, por el 
distrito de Santo Domingo;fie esta capital.
D. Enrique Rivas Casalfij- Vocal, por el 
fiistritóMé Goin-Marbella> ' V
D; Jósé'RiVas.Martín, Vocal, por el dis- 
Jjfito dé Archidona-Colmenar.
D, Pedro A. Api^asa, Vocal nalto como
' ' Sr. Director de El P opular.
Mi respetable amigo y distingüídó corre­
ligionario: En nombíe del partido republi- 
cauo. Circulo republicano, instructivoobré- 
ro ŷ en el mió propio, recurro á usted para 
b^cer público por medio de su ilustrado pe­
riódico, ri sentimiento profundo que á to­
dos nos,hacaúsado la noticia del falleci- 
mionto de nuestro ilustre- jefe don Pedro 
Gómez Gómez. ■ 7
En-esta Ocasíóp no podemos decir [Uno 
ménoslLa pérdidá del insigne patricio és 
irreparable y deja un vacío difícil de llenar 
santo, en el partido como en el corazón de 
los que tu^mos la honra de permanecer fle- 
leaa; súflado.íEn los| 25 años que le he .tra­
tado, siempre le halié dispuesto 4 todo lo 
que fuera beneficioso para la causa de la 
Repóblica. ,
Dé ffisted, señor Director, en nuestro 
noúibre el más sentido pésame á don Pedro 
Gómez Chaix al que, como á toda su distiu- 
deseamos |a resignación ne- 
cé^ria para sobrellevar taü ifrepafábíe 
perdida. ■
 ̂ las gracias sus afectísimos 
correligionarios q. h. a. m. Manuel Dia» 
Moreno, Jua/n Éamirea, Francisco QrU», 
Uafael Arjon,a¡, Francisco Bivero.
Ardales 5 Julio 1905.
B ' Lé niego haga constar que no sa- 
lio de aquí una dómision para asistir al en- 
tierro porque el día 6 no se recibió El Po­
pular.
L a  a g ita c ió n  en  R iis la
La insurrección de los aldeanos de pro­
vincias adquiere caracteres gravísimos.
En Jaequerze fueron incendiados 42 cas­
tillos.
Lbs aldeanos exigen á'los nobles que les 
cedan la mitad de sus propiedades, y á los 
.qne sfiresisten les dan muerte.
^t|bs pfrecieróri la tercera parte.
Las autoridades pidén al gobierno el in- 
mediato envío de artillería a los lugares 
comprometidos.
El segundo aguanta seis varas, propor- 
|ciona tres costaladas y mata dos arres.
3 Laflfaríiyo emplea üná serie de muletazos 
qup son intercalados con cinco estocadas y 
un descabello, todo de lo peor. (Gran ova­
ción de viento.)
El tercero acepta seis varas y  desmonta 
á un lancero.
El público ovacioaa al banderillero Móre- 
nito que cQloca dos magnífleps pares.
Bombita después de pasar de muleta al 
cornúpeto ló despacha de inedia estocada 
y un descabello, al segundo intento.
El cuarto sufre cinco sangrías; da a los 
de aúpas dos caídas y mata un esqueleto.
Lagartijo }o  deja para el arrastre de me­
dia... sucia, (pitos).
El quinto arremete á los montados siete 
veces los deja caer tyes y deposita 
arepa dos espátulas,
Po lav le ja
El general Pplayieja visitó al ministro 
de Marina, dándole cuenta de sus visitas á 
las islas Baleares.
La impresión saliente dé los comiéiona- 
dos es qué precisa atender con urgencia á 
la construcción de buques para hacer efica­
ces las defensas de tierra, existentes y las 
que ha de proponer.
Aéoldente fevpovlaplo
Al llegar á Ifi estación de Matas el tren 
mixto procedente de Madrid desenganchóse 
la máquina que continuó avanzando, sola. 
El resto del convoy empezó á marchar en 
sentido contrario, lo que produjo gran te­
mor entre los viajeros, que prorrumpieron 
en gritos de alarma.
Temerosos varios de ellos de que ocu­
rriera un grave accidente, se arrojaron á la 
vía, resaltando lesionados.
' De Tlieódoaia
• Al paép'réyista elregiúiicnto de Wilna 
ún soldafio-disparó su fusil contra un co- 
mándantPíSÍh que le alcanzara el proyectil, 
pero en cambio resultaron heridos un ofi 
cial y un’ stfidado.
A gresión  de una loea
Hoy se presen,tó una joven en la delega­
ción del Hospicio denunciando que algunos 
vecinos querían asesinarla.
Comprendiendo el delegado, por la inco­
herencia de las palabras, así como por sus 
ademanes, que se trataba de una loca, pro­
curó convencerla.
Irritada la dementé sacó de la faltriquera' 
un cuchillo y agredió al delegado, hirién­
dole levemente.
Los republieanos
Hoy se ha réunido la Junta Provincial 
del partido de Unión Republicana para de- 
en la| signar el representante, que. haya de asistir 
á la Asamblea convocada para el 25 del co-
:£1 cólera
Oficialmente se ha confirmado la existen­
cia del cólera en Arabil. ’
La terrible epidemia causa considerables 
víctimas.
Se ha ordenado la adopción de medidas 
sanitarias.
\ ' De Lisboa;
Há fondeado en el puerto una división 
naval inglesaV
Al entrar, todos los buques se hallaban 
empavesados.;
El almirante de la escuadra y lá oficiali­
dad d^sembaircarou poco después, dirigién­
dose á palacio para cumplimentar á los
reyes.
iíeyproiitteias;
10 Julio 1906. 
B e  San Sebastián
Él ministro de jornada ha recibido un 
déspacho dél rector de la üuiversidad de 
Granafia, comunicándole que la Hacienda 
viene Ipremiándole para el'pa^o délos de­
rechos respectivos á legados.
Idéntico casó ocurre en Salamanca, se- 
gún pianifiesta el señor Unamuno en carta 
dirigida al mismo ministro,
—Si sus sé Ío pemitm  véff-
Bombitá pasa al morílo con desconfianzaIrriente. 
y da UBL pinchazo, dos estocadas y termina i Discutióse en/primer término si la Asam-̂  
con un déscabello. I blea había de tener carácter nacional ó se
El último recíBí|fis^p puyazos, vuelca á I liniitaria á resolver los particulares exclu­
ios ginetes cuatro vecésy^^Pi^á dos caba-pivos del partido y el jefe, 
líos. . i No se conocen los acuerdos tomados á
Lagartijo trastea'Aceptablemente yfier-̂  | este respeclp.
i i j  --------  ■ ^  * Lo que únicamente se sabe es que resul­
tó desigñado para representante don Tori- 
bio Fernández Morales.
mina con una estacada.
D e ú lríd
10 Julio 1905, 
jpeelaraciones
Heraldo de Madrid publica interesaptés 
declaraciones del ministro de Agricultura.
Dice el conde de Románones que en el 
departamento qúe desempeña precisa .ppa
C ^ jadéooFáe lones
El ministro, de Instrucción pública otor,-i 
gará cuatro condecoráeipnes para premiar 
otros tantos libros valiosos de los que figu- 
¡ ren en el Concurso pedagógico de Bilbao.
Dlmlslótt
ininediatá reorgauizacióñ, especialmente I Mellado recibió hoy la dimisión que pre-
en el ramo de Agricultura, que hoy resulta |
por completo estéril
Trata de llevar á la práctica con múcha 
urgencia importantes obras de riego y á es­
te propósito solicitará el apoyo de los par­
ticulares.
Confía en el gran aprovechamiento de las 
aguas subterráneas.
También proyecta dar carácter positivo 
al plan de los ferrocarriles secundarios.
senta el obispo de Málaga del .cargo de, pre­
sidente del Patronato qué dotó de aguas la 
población.
El ministro se reserva acorfiar sobre es-, 
te asunto hasta conocer los fundamentos 
de la dimisión.
Donativos papa la  enseñanza
El ministro de Instrucción pública se
propone adoptar aquellas medidas que joz-
Respecto á la crisis agraria repitió las; gue conducentes á fin de encauzar la admi-
Ideas qUe ya son ponocidas, añádiéndo que 
los créditos demandados servirán sólo pata 
remediar transitoriamente el mal.
VUlavépde p  sus buéstés
Ha regresado á MadriAel Sr. Marqués de 
Pozo Rubio. -
Su venida tiene por objeto activar los 
trabajos de la campaña electo^.
Hasta después de laa ele^ones rip se 
aíBrijítbB-,
nistración de los 
fianza.
donativos para la ense-
Notiola desmentida ^
En los céntro oficiales se desmiente la 
noticia del viaje dél rey don Alfonso á Ita- 
lia. ■ ■ .
Solleltud
Loq dojcitores de diversas facultades dá 
Bímsióínta lito téTeigráfiaiio á Mellado ro-'
j  \
íMJÉ
D O S  BD ICnO ITES D IA B IA S
±31 iafe»oioi3i.sBC'
PETROLEO ^ J ? r £ C £ RV£ ’̂ A  M A IER
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
íUjspltttametiíe inofensivo, G&L El me|of micfobicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE,descubierto, por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA' y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbiL
P A R A  E L  P E L OS e iE U S P Q lllE lllJI
Preparatoria para todas - las Carreras, 
Artes, Oficios ó Industrias. 
Fundada el año 1898 y,dirigidla por
Do» Antonio Euíz Jiménez
.pon ̂ xnotiYO d<^;nn oucjrltol—Con
motivo de un suelto que nuestros lectores 
encontrarán en la parte correspondiente á 
la edición de la'tórdé y en' el cual damoS 
cuenta de haberse presentado Vicente León 
Ramírez en el domipilio de Juan Darán con
¿Queréis librar á vuestros niSi» ^  
ales sufrimientos áe la áentidón, qv̂ . cea tactt 
frecuencia le causan su muerte? dadiée 
LA DENTICÍNÁ LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasca 1 pOséta $1̂  céáAkbés 
D̂ »6site Central, Farmada de c^e TórH^ 
«MÚa. 2, es<̂ ina á Puerta. Nueva.— Âáiasa.
Premiada en Málaga con MedaUa de Pla- Í agredirle, nos dice el menciopa-
ta en.l900 y de Oro en 1901. Vicente León que no es exacta dicha no-
Dibujo lineal en toda,su extensión,lava-iCcia.
do y proyecto, idem ornamentación, mecá-1 Gomo nosotros hemos tomado la versión 
nioO, figura, paisage, argiuiteótura, decora-1 del parte producido ppr el cabo de muaiei- 
oión, topográfico y anatómico. |palesdeldistrito, no8 limitamos á satisái~
Horas de clase de 6 á 9 noche. leer los deseos'del interesado, dejando á 
Alamos, 43 y i5 (hoy Cá^vas def CftsfjneL amboH el valoí de sus afirmaciones.
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M édieo-O cúlista
Consulta de 9 á 11 y, de 2 á 5
Plasea d e  R ie g o  n.° 25
PASTELERIA ESPAÑÓLA
G R A N A D A , 84
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
V abierta al públicd la Nevérla bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo.
Helados y sorbetes de todas clasesi 
SERVICIO A DOMICILIO 
(F r e n te  a l A g u ila )
;gándolc que mfíntenga el decreto dispb- 
niendó qué Q̂ verifiquen en Madrid las bpp- 
sicíones á'plazas de profesores auxiliafé^.
, ■ El ministro contestó que resolverá él 
asunto después úe maduró' examen.
C o i l s í g J O
 ̂SoeiedadJBeonóxulcá.' .- '̂Cóñ'Dtt-' 
inerosa asistéheia de socios celebró anoche 
sesión esta Soeiedafi bajó la presidencia del 
Sr. Vicediréetór, D, Luis Camargo.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior, la presidencia, en sentidas frases, dió 
cuenta del falleeimiento del ilustre director 
D. Pedro Gómez Gómez, dedicando justísi­
mos elogios á las virtudes cívicas que le 
adornaíbau y acordándose por unanimidad 
se haga constar en acta el profundó senti­
miento de esta Sopiedad por pérdida tan
irreparable.
Los Sres. Rivero, Gestal Rüed,a„iVííehez, 
Heras, Ramírez y Gómez Olalla dedican 
cariñosos recuerdos á lü, memoria del insig­
ne finado, adhiriéndose á cuántas manifes­
taciones dq pésame ha .hecho la presiden- 
cia»
Como debido homenaje acordó esta So­
ciedad abrir una suscripción, con carácter 
provincial y por cuotas de 25 pesetas como 
máximum, al objeto de erigir án modesto 
mausoleo dedicado, á su digno directori11 niadrugada
Los niii îstros han acordado resolver la | celebrar una sesión extraordinaria con ob- 
’ crúdilos,en el Gonsejo que [jeto de honrar su memoria; colocar un re-cuestióu de los 
66 celebrará hoy.
SANCHEZ ORTIZ.N O T I C I A SA L , C E R E A S
¡ trato en la Biblioteca que sostiene esta So- 
I ciedad y el aombramiento de la comisión 
que ha de dar el más sentido pésame á la 
I familia del ilustre finado—que se reunirá 
I el miércoles próximo, á las dos de su tarde, 
j en ios salones de esta Sociedad.
I Acto seguido se levantó la sesión en se- 
f ñed de duelo.
i Dn:» oApta.—Los vecinos dé la casa 
|nútn. 31 déla calle de Huérto de .Moó|as 
P é s a in e .—Canillas de Aceituno 6 de ¡ que nos remiten una carta para su iüser- 
jTolio 1906.  ̂ ^ ^  f ción, deberán presentarse en nuestras ófi
Sr. P. Pedro Gómez Chaix: Encontrán- | ciñas, si no todos cualquiera de los firman 
dome accidentalmente eu esta villa, y no | tes, para llenar ciertoá requisitos necesn 
habiendo en la misma telégrafo, me dirijo I ríos á la publicación de la citada carta, 
á V. por correo. |
Con toda mi alma siento lafiesgracia que | Oti*a v íc t im a  d e l  matCiaílsmo.— 
le aflige, acompañándole én su justo dolor | A las seis y mediado la tarde de ayer fa-
Espectáculos pábilces
• ....■
T e a t r o  V ita l  A z a
Las secciones del domingo riéronse to­
das muy concurridas y las obras que com- 
poníali él cartel íc r̂áiCoh tódab, él; beníéplá- 
cito dpi público,^especialmente La^p^ria de 
toros, en la que la gracioáa tiple luílta Me­
sa vistió el traje corto con mucha propie­
dad; '  ̂  ̂ V'"'*
JDe hálcótt á balcón, etttiíemés de los seño­
res D; Sebastián Alonso Gótnez y D. Pedro 
Muñox Seca, pp una obrita entretenida y 
ligera que sirve de pretexto á dos jóvenes 
para echar un rato de charla, cóncluyendo 
él por declararle á ella su atrevido pensa­
miento,
La obra tiene algunos chistes de mucha 
gracia.
Julia Mesa y Genaro Gulllot interpreta­
ron muy bien el diálogo, que alcanzó lisour 
jeroéxjto. .
Dicha simpática tiple y el Sr. Valle bai- 
laron.el cáke mqlje en La c(^tf ata,very p3ell, 
que déciinos -iM^tros los inopes, p  , -  ̂
Habiendo' llégalo a hosóflds lá holiciá 
de que por virtud de baber Éisuelto 1̂ su* 
ñor Guardón su compañía ,eñ Gibralt%, se 
encuentra en la citada capital, á dis|>08i- 
cióñ dé las empresas el aplaudido tenor Pe­
dro B. Vinart, creemos iQterp|etar los dén­
seos del público malagueño bogando á ía 
de Vital Azá qúe bohtrate al referido ar­
tista»
Esta adquisición sería de verdadera uti­
lidad para la empresa, pórqUe contribuiría 
á avalorar las partituras de ciertas; obras 
que exigpn para su interprelación eáhtsn- 
tes de escuéláv
l'éa ipó-elFO O  L a v a
El magnifico cinematógrafo que se; exhi-: 
be en este teatro consigue mayor éxito cada 
noche. i >
El dominico él lleno fué extraordinario) 
alcanzandb'muchls aplatiáos loé éuáldros 
últimamente, estrénadós, todos dê ĝran 
efecto.
Anoche la concurrencia fijé támbíén 
muynumérósa. '
En breve éstreno de las magDÍfleaá; pelí­
culas M  reinado de Luis y La eálum- 
«íá, ésta de 400 metro
í' #
% A D é 'v ia jeVeinticinco
por la muerte de su padre queridísimo. 
José Éoca y Mota.
C o rre sp o n sa l.—Nuestro distingui­
do amigo y compañero el joven é ilustrado 
escritor don José Castelló Madrid, ha sido 
nombrado corre^iQnaal_fin-jeLaj atrito -4a 
Ronda, dei diario madrileño M  Nacional.
La designación no puede ser mas justa y 
acertada pues el Sr, Castelio. reúne condi­
ciones apreciabilisimas. habiendo logrado, 
ya señalados triunfos como orador elocuen­
te demócrata y como publicista notable,
Reciba nuestro mas cordial y sincero 
parabién.
En el tren de las nueve y 
salieron ayer para Alemania 
don Eugenio Balestnnoy el conocido joven 
don José Orozéo.
Para Madrid, don Miguel Denis (hijo).
Para Gadiz. don Jacobo Díaz Escribano 
y  señora.
—En el de la una y quince llegaron de 
Madrid, don Ricardo Cross Orueta y se­
ñora.
De Córdoba, la familia de don Santiago 
Casilari,
—En el de las dos y media vinieron de 
Granada, la señora del Presidente de esta 
Audiencia, Señor Cáliz, y don José María 
Blake.
B seá n d a lo  fem en in á . —En la casa 
núm. 14 de la calle de Gómez Salazar pro­
movieron ayer un escándalo las vecinas, 
María Moreiio Aguilar, Dolores Posada Mo­
reno, Antonia Cortés Fernándéz y Rosa 
Fernández Fernández, las cuales se pusie­
ron como chupa de dómine.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.—Don Francisco Almei- 
da Rodríguéz, don José Raigada y don José 
Valvérde. »
Hotel.Colón,—Don Felipe Bárrón y don 
^psé Muñoz Cirtega.
Hotel Alhambra.—Don Pascual Medel, 
don Elias Cosme, don Olegario Ruiz, don 
José Peredo, don Justo Alegrí, don Rafael 
Vicente y don José Fernández.
Hótel Niza.—Don Carlos Moreno y don 
Luciano Reusañol.
Réunión-^En la Sociedad de Ciencias 
86 reunirá esta noche, en sección extraordi­
naria, la Liga antituberculosa para tratar 
asuntos de gran interés.
B o d s .—-A fines de mes se veri^(»gr¿ ja 
boda de la Sría. María Goñz/éiéá Novis 
hermana de nuestro eomp^éro en la pren­
sa don Afiolfo, con el i&vendon Rafael Pe- 
not Córdoba.
C urados.-—En la casa de socorro de 
la calle Mariblanca fué curada ayer María 
Aranda Ríos, la cual presentaba una fuerte 
<contúsión en el parietal derecho y una bc- 
xida en la parte media del húmero del mis­
mo lado.
lleció en su domicilio Manuel López An- 
i drade, víctiina del matonismo que viene 
j imperando en Málaga.
I Muy reciente está el suceso y esto nos 
I escusa de volverlo á reseñar.
Lo que si hemos de repetir, para deméri-
to  4a ltt4iai>ilí4e<i-pol i eiaca.esjiiie.AL-s ojót<K
apodado El Buso, autor dé la herida, ho ha 
sido aún capturado.
Las consideraciones que este caso,así co- 
.mo otros análogos, nós sugiere reservá- 
m'oSlaŝ para cuando se halle entre nosotros 
el nuqvo gobernador civil, á fin de que for­
me idea de cómo andamos por acá y de lo 
que pueda esperar de la sagacidad de sus 
agentes.
HexuofB tenido el gusto de veol-
bir la visita del representante general de 
las priricipáles fábricas de Pqría ep. la coñ- 
feeción de sombreros para Señoras quien 
trae iin extepso muestrario ep modelos de 
verdadera povedad los que pueden verse 
durante su permanencia en ésta que> será 
todo epté mes, ep la calle de Strachap, nú­
mero 9 principal.
La Capilar antiséptica.
Loción de Stabanowilcbz 
; és el únipo remedio 
que el cabello hace salir,
De venta ep todas las perfumerías.
Inflamaeiones de las eieéjiáé íás
quite el a  A h N O L  Cé'TÉLLA ..
Cambio padioal ^
Esto ha variado mucho, el público ya se 
ha enterado y acude á esta casa á comprar 
porque sabe que hay de todo, cuanto pida y 
que siempre se despacha bien, Droeuería' 
Modelo, Toríij os 1121 “
Up  frasco Agua Florida supéribr, 0’75.
Un fráSoO Rón Quina) 1*50 y  2 pesetas.
Jabón balsámico superfino, 0’5Ó la pasti­
lla. ,
Agua de Loeché, Carabaña y Marmoíeio 
todo muy barato, ’’
‘ ÉxtraociÓn sin dolor por nuevos procer 
dimiéntos, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de todas clases y de todos los sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustacibn es de porcelana, dientes 
de pivot y puentes jnamovibles.
Plaza de la Constitución, 6 al ié, al iado 
de la Estrella Oriental,
M a l a g i i e m a ^ ^
Empresa de coPbes para Fúengirola, Mar- 
bella y Estepona y viceversa. ,
Horas de salida de Málaga a las 3̂ de la 
tarde y de Esteponá á las 2 de lá tárdé.
Administraeiórn Arrióla, 11 y Atárázâ r 
ñas, 3 (portal).-^Málaga.
M é d ie o  aleuááu
Ha vuelto de su viaje.' Horas de coñsúlta 
de l  á 2. Plaza de los Moros 18.
E L  L L A V E I I O
SAÑT0S, tó.---MÁLÁGA
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
Almacén de Ferretería herramien­
tas y Latería de cocina á precios eco­
nómicos. ,
Esta casa hace un regalo á toda 
persona que compre de tros pesetas 
en adelante; cortinas de madera á 
precio de fábrica. ..
Se traspasa:
el establecimiento de Comestibles situado 
en la calle de Dos Aceras núm, 3, por tener 
que ausentarse su dueño.
®MJ©ASFPAS,ú®| PUEETQ
El vapor francés
P®̂***̂  Móiíila, Éóíhbttf8, 
trasbordo para Gette, 
Al Constantinoplá, Odessa,
Alejándiía y para todos, los púcrtoB de Ar-Véase anuncio PETROLEO SANSON en 
segunda plaña.
El vapor trasatlántico francés
MONt-H ijo s  d e  J o s é  M a r íaSalahlfíbnn íía Malorrci
carnicera,-T Îdém d libra
Sí3 o 8 *ócino salado, 6 li2»-ldem 
:^CostÜla añeja, 8.-rHttosos, añe- 
w ’ ^'--Manteca pura, pella derretida, 7— 
..orcilla superior, 19.—Chorizbs, especial 
; de la casa) US.—Asadura de cerdo, 6.-Bu- 
ding de cerdo, 7.:
Riñones, sesada ,̂ menndo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de íos ártículos Ültramari-, 
nos y Coloniales están en rélábióri 
de la chacina.-:-San Juan, &1 y 83.
M'Vésoura
y oomodidád sé Obtiene con la Oama^am- 
paña de A. D.. • -
Grañáda, 86, (freñté á El Ágtíila.)
AVISO.-
Según manifestó, dichas lesione^ le fue-1 use él CÍ3FIRaá?ORÍENTH
ron causadas en su domicilio,  ̂  ̂ ai----------, Cruz Verde,
36, por una convecina.
En la misma fué curada la jovóh Vicenta 
Quintan^ de una herida en la mano dere­
cha que se produjo al romperse uná copa 
que se hallaba fregando.
Por último, en dicho establecimiento he- 
Defleo fué convenienteménte asíÓtidó el
obrero de la fábrica de D. Ruperto HeatOn, ’ 
José Mtóoz Alvarez, que tuvo la desgracia 
de producirse dos heridas por magulla* 
miento en la mano izquierda.
P o r  sopppesa. — En la iglesia del 
Sagrario se verificó el domingo una boda 
por sorpresa. , » *
Los contrayentes fueron la Srta. Amalia 
Genovós Bernal y el joven D. Juan TrugiHb 
Nogueroles, á los que deseamos felicida­
des.
quees calvo o se le cae el cabello es por- 
fihó quiere. (Vdásb el anuncio en 4.* pl^a.)
dél áctiiáí para"MARSELLA 
El vapor trasatlántico francés
LES ALPÉ.é
saldrá el 28 de Jtüio párá ÍÜo áfaneiro, San­
tos, Mofttevideo y Buenos Aires. \
El vapor itallanq i
. :  ñLlülGNá .í'
puerto el día * 29 dé Jubo 
admitiendo carga para Gilbraltar, Tánger 
y puertbs de Marrueca Setubal, Lag0¿  
Portimaos,raps) Lisbbá'y GpbRo ébn^as- 
 ̂ y  conocimiento dirééto 
para todos los puertos dél Brasil y Chile.
CL GLOBO (véase anuricib 4.* pláüá) 
B io l-]La±ay véase 4.^plana.
LA DEL CAMPO
s in  p íval; se
í í
V
G A R N E Ü É kÍA  t  S A LG H IC E E E ÍA  
de M igu e l P iü o  
■ ; BspecéPiaa,,iiú,ms..S4 al.38 '
Interesa saber á todos qué déseandb esta 
casa corrésponder á la confianza con que
expende ^  grifo 15 céntimos boky 0,75p® sü distinguida clientela, y para 
litro, en la Gran Cervecería MUNICH ' J 9̂ ® conste sienjpré la absoluta purezâ - v
condicionés de salubridad dé.los ártícu
ervecería I  
Plaza de la Cpnatituéién lq«® ®^pe»d©ltia;monMo ÚM
y  t f a s a g q  a e  A lv s i í e z  | ladera en la cual se conservan las carnés v
habitaciones ami ______
que, con asistencia ó sin ella..
embutidos en las más perfectas cbndicio- 
nes, evitando así en l̂á época del calor te­
lo,!»» »  - i. ¡ nér que hacer uso de composiciones añi­
ladas con vistas alPar- |mlcas,y otros líquidos 'que% vienenvcm^
® á® Abades nú- f resultar n'bcivo?^pSÍ[aSu^^^mero 3 (Cortina del Muelle). gusto natural de aquellas.
La diarrea que tantos estragos causa enIo§ niños con 
ios fuertes Cctlofés del verano se evita y corrigeScou la
Harina Lacto-Fbsfatada MAGUILLA '
pneparado por P G I .ÍT E 'B R D W «R S  
Es él prúdüéto dUé, 4 éjSf faVOYecs el cocimiento del cabellé, impjde>  ̂ calda 
y lo hérÉQOsea, dé úñmódd soipréffdéiíte. Éíéstiftíyé pbí éoiñpléto la éa'spa y por 
sa incómparable perfume su uso se hace sumamente grato “  ^  > ®
.iíuato' détiéádo,—'D B  TFBMqPiA' P e r fu m e r ía s , y  Drogrí®^-'^® 
á 3 ptás. fraseo peqúeñio y 5 el grande. ^
FXIGIR LA m a r g a  ^SANSON>^
éalU'dé 41
á s  A H T Á N I O  S A E N Z  A L F 4 R 9
' *élpáiiL íi'^^BJilzabeSñái 'd e  ■tód.'eWsi' 'la®
■en aríi4ei»4®® dé 'veriüú 'ó  
Gaaaá.do soda alta novedad, gasds caladas blatoéasj crudaé y. 
obidr®s.-:3ÉSqnésde todas clases y dM>«jos, un gran .surtido de oofi- 
fbs’en tedas elases.—Manjones de bréspóñ de la^Gb^ía bfios. yibor- 
daéos desdé'2© posefés y pañuelos bordados á Í2 pesetas.
. prei^'OS: é n  to d o »  ,le®  «rt íow lq®  ,
"  ~  " DÉ VENTA CN MlLAGA- ' '
Fías. L2.^La ddcéna de botáiá^ enteras 
'■ -p »  >> > ¡mediaáíjjótélfes
Telegramas de la tarde
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  especia l
Del Eztrapjero
11 Julio 1905. 
tPo !Í^ é w -Y o rk
ié últimas noticias permiten, suponer 
«é  un día á otro será'firmado el aímís- 
ttció\fetre japoneses y rusos.
^ o íig reso  peripd lotlo®
El dimíS del actuaal se reunirá Lieja 
(Bélgipa\>tí, congreso: intér^ de la 
piéñsa éiwppeá,'síeb:dó uñó de los punjos 
que han tratarse los medios para que 
ia prensa qratribuya á la désápariéión de 
la costumbj^i^el duelo.
^ o e la m a o ló ®
SU príncipe Wemándo de Bulgaria será 
proclamado reyel día 2 de AgoslO,
'Para este acw, qüe réVéstirá gri(i 8o- 
lemnidad, han ^dó itívltadóá nümefosos 
soberanos qué seguramen enviarán repre­
sentante.--' , ,
' O fFecd'm ien 't^dd una éoybñá
Ciréula con inaistimeia el rümordeque 
muy pronto será ofreada la corona de,No. 
ruega al príncipe Gários dé Diñáiúíüféa, 
yerno del rey Eduardo Inglaterra, ’
B e  Ó on si^ iizá  .
aban*Loé rebeldes sé disemii^ 
do la ciñdad,
-Cincuenta de. ellps se riadieron; tp® 
¡.éientos marebároñ M .Interior y otros mq. 
éíiop sé ajustán para ayudar la reeDl̂ : 
cióñ de Iás :éosecbas. \ . : |
de priaíbúérdi
Telegrafían de San Petersburgo que el
GONTfíA loé padeeiinientos nerviosos. ;
TubdlcáSones y muestras gratuitas para los Sros> Médicos enviará el;: ' 
Representante geñéral para toda España: JEui'lqme FrlMken,ci^.M,A1L 
Unicos Fabricantes J. D. BIJBOBl*, A; G.Bérlín N.-Fábricas dé Prodúétó'|(^^ 
eos y Droguería al por mayor.—Capital 7.000.000 de Pesetas.—FÜNDADA ̂ N I8ia,' 
PUNTOS DE VENTA.--Félík Pérez Soúrírón,. Antonio Oaffareñí^ Dr. Proloñg<l,;^éláez 
Bérmndez, Narciso Frañqúelo y demás farjoiaciaS
p a r a  f r e s c u r a  e n  l a  c a m a  c o n  e s p e c ia i l  e u r t id o a n t t s é p t l e ó *
Tinaco depósito para Andalucía, Almapón de.Gurtidos de !
■ . EVARISTO MUMOUBT







en niños y adultos, estreisi-' 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace* 
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsiá y demás eñ- 
' fermedadés del estpiñago ó 
intestinos, se curan,-aunque 
tengan 80 añqs dé antigüe­
dad, coñel
ELIXIR E S T O M iC il 
DE SMZ DE OÍRLOS
Marea MSTOniALIXi,
Serrano, SO, PafniáaHa 
MADRID




' B É  ALCDM 0L .VÍMTÍbD,. 
Ven'deñ él de 40>grados desnáturalí'zádt'; 
éoñ lodos ios derechos pagados> á ptas. 24 
ía arroba de 16 2{3 litios;’
Por beetoliitros á otas. 138 los 100 litros. - 
Msorítorío: ALAMMÍA. 21.-MALAGA.
grandes trasatlánticos para repatriará 
los prísionerés moBcovitas que fqeron 
rti'2béporládés al Japón.
Do VavBOVla .
Siguen registrándose diariamente ti(K 
lentas colisiones entre las tropas y lo» 
huelguistas. ; ,v '
Estos fécofrén lás calles en grandes pu­
pos, pretendiendo conseguir que éiypíío 
| se extienda hasta bacersé general en 
las industrias y gremios.
. Los hospitales y casas de Beneficeí 
stáo Henóé dé íéridOs, jr muchos de e| 
lé'eén á cpttsécüénciá de sus lesión 
pués de horribles sufrimientos, 
píese que ocurran nuevas matani
 ̂D e S « ^  PetoPsbitFgo , .
Ellj^^érálBérééoki, jefe déla secció||é 
viap fitóaléS la cuenca del Amor, ha'ri; 
ido liamM® '̂ '̂ íî dntemónte á San Petefs|íir' 
go á f̂ín dé'^onférenciar con las autó)® 
. V . des y cpñveñir la orgánfeación de un s &
G rTail F :»U ¡FÍC 8 í C€( I ma fácil y prbbto; para transportar;pópui!
de Vitoria y Coichoñes metálicos áprééios'?|íioB lás tropas enviadas á la 
económicos. Se, alquilan muebles de todae-| Gohfíase quñ^odrá ser 
clases.—ala m o s , 11. * v . .
Iláltimo ádelántá en Fo-
seméiOhacia mé
tografía ah platino, relíete, ampliaciones, 
pintura y cuanto se relaciona á dicho arte 
á precios económicos, ofrece al público- 
Dbn Btilvadop Flip&elil9ol®± 
Fotógrafo de lá  Real Casa, eñ su áiüévO 
gabinete ct l̂le Santa María, 17, 2.° pral.
 ̂1 m
i w m m
l í  Julio 1901.
/El Consejo de admiñiétiliación dé íáeX- 
cursión escolar á Alemania péra 
preparando un gran festival, que 
bra^á epuno de nuestros coliSéos,.; ip|él 
flp tiá i«Gaudsr iondos para é|bri¡r 
Sorbete dél día.-t-Crema de;oafé y Presa, f zas de honor de alunipos pobitis 
— jí-  jí_ * .„n —  y  LimónIdeforniÉti parte dé la, eypedicDesde medio día.-4 Avellana 
granizado.
Precios durante la presente tépipoxada; ; 
Avellana y Limón granizado á real vaso» | 
Mantecado y toda éiase de Bórbátés á real j  
y jtoediOí
i  t de forPiár t  e lá
I irá presidida pbr los ilustres 
I jai y Migpelde Uüarauno. /
jEntí^oe ferrov la id^V '!
En las pravipcías beneficiadas poriJá-Bie’
Servicio ú domicilio sí» «cwía.o«¿» 4e precio. gran enfusiasmo con teotf#
" 'estaranunciad© para el próximo díft
; enlace, en Llane8,del ferrocarril ecopá,, 
de Oviedo . á S.antalidérí quedando 4̂  
dicho dia éstabíecidO elsérvicio rfigulŵ  ̂
:U'Sad. ®1 ÉSANGFIES.Í® I'  ̂tre la capital astpriáúa^y lá̂  capitá
NOIIOIAS DH ¿a FRSHÍSA MÉBlOA
B¿.naeTp pértódilío' .«PKogrekio Médjeo*,' peVistó 
áé Higifia* y  Medioplii práctica, que e» publica en 
BarcéloHa, rtóéfe  en Un notable árttculo, titi------ ion efier a í fi fládo ñi»
H o d f  rn a  in ra n é tit io a , algunos de ibs jáíéióa, dé 
«araoioftee.y cortiflo^dos ünportántísiinoÁ de «arios 
fluBtwidos doírtóres acercá de! empleó del ríecnca- 
inentójEiltpofeae en el tratamiento de i?» fiebres 
p a m b a s  inteat^ tertíanas, cuaitacas ■ etc.,
' E m s tt n b ft ie  prepiaradó pilular dé la casa lí.B is 
Jetíj de Mpái», Jia-sido esperimóátadó con gj'aó ótó- 
to en ttalw, Bapañ8(.%>úbUca Argentina, Méjiooi 
•tcéteia; y » a  dSatf réstíltadOB ínmejoíabíeé.
De é) OBCjrilj» entre otros, iBl /Doctor D. V de Eefte- 
▼ arrf» «—En un caso de paludismO.vifl.Teterado ha 
dado el E e a n o fe le  de Bisletí y cáandó lÓB meaióB 
elásieos no me habían dado reanltado con el prepa 
rado en eneetión o b tu v e  la  d e sa p a rlo ió n  d e  
a n a  fieb re  in v etéra d a .n a l& d lo a , éln  q n * b as- 
ta  l a  feq h a  h a y a  v u e lto -A  ro n p a ro o e r ,o9pM> 
■ eOBtnmbraba á tiáeerlo cada qulnoí d veibt'e días 
en ®-fnmvíduo .nMeto peí mii ensaye. Puebla (do 
Uontalván (Toledo). U Ue Noviembre do 1M3. , ■ ^
ñépóáltb géhéráí, Don Alfreao Rolando 
BABCIloiIia; D^dá s. Hlgueí,T
é í tehéiiái fárniftcl«|s
4 ; ' CoiiságpacK^"'''
i  , Parece que muy pronto será epue 
{gi, óbiépo; electo de LeóP, y tomará pos 
' dé rlá Piheeáis en el próximo
■I: ^eitibpos y  tp®|n©»Oti
':  -
'' 4̂ .: m m
l
m v B M T A  P m  -
.lipapqrtación directa de Bregas 
dusírmles y medifeinaiesí Prciductei 
químicos puros. Es^ffiSficosmacioBa- 
les y extrangeros. j  -
ÁtiádláíS dé TEFaMS
DE
tí^br c ó á fp a á b  p an ti; 
d e s  ^ r t i b l s  e n  s á J x fo y b fte ^  
c b 'e ^ á ; .
l i á d o  s iú 1 i ( fo  en : ; r í e d é r ^
la n e r ía ^  a lp a c a s ,  b r ó p t a s y
é e f i i o k p s a s ' j - b t r b s ^ á ^
... ' '  f
I Dicen de Corufia que el éonflictéi 
I (ío hace tiempo en las Rías bajas, áéti 
í trató de implantarse en ellas elusoi^i 
i traineras para sustituir aV anticuado jw 
viíéivé á repródiiclrse ahora, al pareĉ ^
, cáfáctérés gravea, . i,
j El alcalde de Santa Eugenia dé Ri^ 
ícori fecha 8 del cornéate, ofició él 
'' nádér civil dé esta provincia riéndole 
; tá dé que' coñ ftecueheia se originaB anil 
} lOS' pescadores dé uno y otro bíWrio ti 
; |nés que hacen cundir la alarma PP 
veeipos ajenosiá éstas lachas.
Añade ía citáda autoridad local qaej 
pescadores promueven escaramuzó 
maíj. y se acometen á palos, pedradaf "■ 
émpleáñdo álgúñás veces hasta 
iiámit¿í . ;u,
Estad: féyíírfes sé̂ prodúcen ®éSj,é  ̂
n+iéri iao tiaf'iiñéás s6 diSpOñen ff d̂ f
DETQM..aáPDEJEmES.
: íypíódífcdtótieá ,
frRAlÍA.^ tiARANTinO Y PEjRs^EGTQÍ
L'jTiyniMaiiÉnMwfsifn'Tr~"T-- -iiir̂ rrrrfrTw®irTi-finiiií aíi'd Yii’r -V r-nTr-Tt-TiiilnrnTfwii'
'diíátídóli s f íñC.rh e o
gar lá pesca.
”  E l alcalde dd Hivéifá SólicUá t 
hadór que se refuerceí con cuatro 
?él puesto de la guárdia civil de aqi 
y que se llame 1̂ ,atención de lafi aa .o
dés dé Mariija para , que inte^vépg*  ̂
,'coñfiíctó con él tih de qué el orden no
De
En breve marchará ójMahóñ rí
ÓrdOftezí pará dirigir los ejercicios de i
eti la posta,
H toíldo  pójl 1® _ ,
Uña pareja dé la güardia civil deim 
dé Alcalá de Guadaira, qué . í
vició de correría, observó, A  I  
dehesa de R»c<w4,ique al Pl® ri^ú i^
r  estaban dos hombres,, upo rie poq
mado ¿® escopeta y.totio con̂ ûn
Bill “  ^  ■
iol qúé.lea fuéroii riirigidáé.
En vista dé'éSÓ, lóé ̂ a í  rfiiswa'í
I j Ú n W Ñ O Á  u stf pérsmción, fcoifao eh î ^
CONVULSIVAS»ríuUSé -rijé5^s&; huían, éreyéñdo ĉontiá
üega á una curación completa «  breve tieinj^ 19 años, su compañero
Precio de la caja, 4 pesetas.-Venta m Maiá < ̂ _ .^i,DS se dedicaban á laT 
ea: Farmacia de J. Cuái¿a, Paseo Redtafi. lu ! |Piñas y ambos se aeoioao
f f i  í;̂  'yMí^^P'j^í‘’'si)%rii‘ ^f‘.>
','' '" -f <■-;'- -’.'i’f, Vm’-̂ - i' “ *' 'I I







. ’ ' .'Bo Hí^]pi»éi»ii''’‘‘
y ̂ ^alida que sólo Iq interesa laq^ pm'IfíllIn.An » / '
Se,ha eelebrado Úna putrierosa.manííe^-"fftwíéi; 
tacioq que feeorriq las principaíes qaíí ĵa'rfql í , ' ^-, - t
4 i ; / .
Loe pianifes^antes visitaróú i





En el sorteo celebrado hoy en Madrid 
han correspondido los primeros premios á 
los ndmerbs siguientes
íf-:El señór^m^^m 
elegado de^mÚn^^de esta 
B,ejercía en ;m ¿̂ctn|íida¡d pl 
tersentor de M órde^ioii' áe 
iinisterio de AgricWtÚ|f j; na éí-̂  
ús(da á sti instanci&^.Déll^ado de 
áde.6rense. ,
fiíiiféri»iÉiO’. ̂ HáPlaé'e edf^dío» el letra- 
dd>el '̂esta capital.don Juatn̂ Beralta Ápezte- 












































■ 6.000 \ 
6.000 / 
6.000
Ííúmero^ éxpenjdidós en las Adminístraj 
■ clones de Málaga, pi-emiades con ‘800 per 
setas: ' ' /
210 418 ^770 3163
80^1 '8j08^%í9O 
11237 Í133A “ í  139  ̂












La Colonia gall ŝga obsequia»‘á el próximo 
día 25, festivfdtfd del Apóstol Santiago; tíoñ 
un banquete popdlar al excelentísimo señoi? 
D. Eduardo Vlncenli, por haber sidonom 
brado aicaldé'de Madrid.
./> P resu p u Q S to . —Ha. sido aprobada 
üña propueslafeventual déí -miÍBrial de in- 
genieroSj ponía que se asignan. 3.000 pesê r 
tas á la comandancia de Málaga para obras 
eb el'Cdálf^.(te!©áp»cbi^
Pefstéioid d e l  b a r r io  d e  la  ln >
i dh'St|*lai -rLista de los señores que han 
! cpntribuido a la suscripción para celebrar 
i festejos en el barrio de la Industria y cami­
no de pburriana:^,..
Suma anterior, Y64‘50 pesetas. —: Don 
Francisco Peral ,̂ Ij don Miguel Gómez, 1| 
dpn AntOüÍQ' iVázquez, !;■ don José Gallar­
do, 1; don Salvador Salina, 1; don Fernan­
do Ramo, 1; don̂  Leonardo López, Ij . don 
Antonio Blanca, í^^don Miguel Herrera, 1; 
don José Recio, O‘50í don M. R. R., 0‘50; 
don Ricardo Somodevilla, 0‘50; don M. M 
S., 0‘50; don juán Zapata, 0‘5O; don Mi­
guel Ramo, 0̂ 50; doña Ana Collado, 0‘50; 
Uno, 0‘5O; doña Ana Becerra, 0‘50; don 
Antonio Moreno, 0'50; Julio GaÚm*e, 0‘̂ 50|; 
doña Antonia Martínez, 0‘50; doña Catali­
na Navarro, 0‘50; don José Blánco, 0*50; 
don Miguel/Molina, 0‘50;. doña Isabel Pla­
za, 0‘50; don Enrique Muñoz, Q'50; don An­
tonio Ruiz, 0*50; don Rafael Domínguez, 
0*50̂  don Femandn Ramo.il; don Antqnio 
López, 0*60; doña,Rosalía Campo, 0*50, y 
don Manuel Domftfgüez,'O‘50, “--Total, 782 
pesetas.
 ̂C a p itá n  m 0paan te. Después de 
bril'an'tes- ejercicios verificados en el De­
partamento del Ferrol, ha obtenido el titu-̂  
lo de capitán de la Marina Mercante, nues­
tro paisano D. José Gutiérrez Navas,- á 
quien felicitamos.
que afectan á las provincias de Albacete, 
Alicante, Barcelona, Castellón, CiudadRbaL 
Falencm, Salamap^a, Santanfiei  ̂| Zamoira
Hurto.--Ti;^i&íéhe já las nueVé buftar.Qn; 
die? piezas de riptenda de algodón Ú«1 
mercio de tegídop calle Nq ĵva ¡ü4¡
y 66 tiene lnstaliado, D. Miguel.Grellaná 
Los cacos no búñ sido detenidos.
Cohoojo de m inistros ^
Se agüarda con expectación el resultado 
del Conpejo de ministros que ha de cele­
brarse boy.
De las declaraciones del ministro de Ha­
cienda, ya telegrafiadas, se deduce que en 
la reunión mantendrá su criterio de que se 
especifique y detalle la aplicación que se 
dará á los créditos, haciéndolo cuestión de 
gabinete;
En el caso de que el ministro de Agricul­
tura se negara á ello, entonces surgiíia la 
crisis.
láS. nueva escuadra
El ministro de Marina no presentará el 
proyecto de escuadra hasta údqwrir la cer­
tidumbre de que se podrá hacer eilgo prác­
tico.
El articulado del presupuéstó respeetivo 
no llevará todas las soluciones pendientes 
por la impósibilidad qúe ófréee su aproba­
ción antes de Enero.
Golfos aniotlnaiáíos.
Centenares dé gdlfoé prómóvieróli feno­
menal escándalo, exigiendo qne lés fueran 
abonados los jornales prometidos. ; V ■
SANCHEZ OR'fIZ
H. iJuan T e jó n . En compañía de 
su familia llegó ayer á esta capital el go­
bernador dimisionario do Granada, don 
Juan Tejón yMarin. r J
, D e fu n c ió n . ~ A  la temprana edad de 
18 años y tras larga y penosa dolencia» ha 
lalleci-do en Málaga la señorita Elena Gar­
cía Moreno»
Eaviamos nuestro pésame á la familia, 
por la desgracia que sufre.
D e  Q u in tas.—El gobernador civil ha 
dictado la sigüíente circular:̂
«El dia l  .° de Agosto próximo, habrá de 
tener lugar el ingreso en caja, de los'mo­
zos del actual reemplazo y revisiones dé los 
tres años últimos, que han sido declatéidos 
soldados, por la Comisión mixta de Reclu­
tamiento de esta provincia. '
Loque se anuncia en cumplimiento dé 
lo que dispone el Artículo 143 de la vigente 
Ley de Reemplazos y con objeto de que lle­
gue á conóciihicnto de los que encontrán­
dose en dicha sitiiación, quieran concurrir 
al expresado acto.
Málaga 7 de Julio de 1905.—El Goberna­
dor, José Godoj/> I
li<ós ediía iélos m ilíta p es . — Ante él 
notario don Franciscó; ¥illarejo G;onzález, | 
Sé firmó ayer én lá Alcaldía la escritura de 
compra y venta de los edificios militares, 
adquiridos pór el Ayuntamiento para la 
termiqatíón del parque*
■ ■' CUih1ÚlÓ:/'í|ó''■ 
ha dispüéstó qué en lo Sucesivo, los nopi- 
Brámíéhtos, traslados y separacionéa de 
cápaJlaces, peones camineros, guárdas y 
sóbréguardas se hagán por la DiíeCción ge- 
n tó lde Obrtó públicas, césandb en dichas 
atribuciones los^ngenieros jefes: de la pro­
vincia. ' . ,
B s eá n d a lo .—En tá calle de Con^álpi 
cientes promovieron? un escándalo éstá; iMki 
ñaua Juan Rueda Trujillo y José Gonzále?. . 
Aguilera, golpeándose mutúalnentc. - ’i
Cámara oflelal de Come#ófóÍÉÉÍ
M á la ga . —Por disposición del Sr. Presi 
dente Se .ruega á-los Sres. eomercianté^éx 
industriales de la provincia, expongan aiáe 
esta Cámara, bien por escrito ó de palabra, 
su opinión acerca de ias reformas que con­
venga introducir en las Tarifas y servicios 
de Transportes ferroviarios, áfiu de que las 
razonadas observaciones que se hagan pue­
dan servir de instrucción á las representa-̂  
clones déla Cámara en la conferencia que,*̂  
según real decreto 7 del corriente y regla­
mento para su ejecución, há de raáügurár- 
se en Madrid el 24 del actual bajo la presi­
dencia del Exemo. Sor. Ministro.
El plazo de información termina el Mar­
tes 18 del corriente.
P. A. El Jefe de Secretaría, Liedo, José 
del Olmo y Dias.
S o c ie d a d  d e  H lglooLe.—El sábado 
último reunióse en el local de costumbre la 
Sociedad de Higiene.
esta provincia se hán recibido los billetes 
corriespondientes al pyin|er sorteo de Agos- 
t^próximo.
¿í-IEI' 12 del próximo Agosto ,̂ se celebrará 
las casas constoriales^de Coip, Monda y 
las subastas do piedra/̂  ̂procedente de 
ítói montes del Estado enclavados en dicho 
,termino. ^  :
f e ' .
or diversos conceptos han ingj'esádo hoy 




Use usted MOLOPA para el cutis y jamás ten* 
í'ilrá arrugas ni erucoioñes.
i Director general de Carabineros ha 
^iticipadoá esta Delegación haber sido 
'l^%bados los siguientes éambios de des- 
tipo.-
primer teniente don Hilario Fernández 
Bpjanda, que presta sus servicios en la co- 
mándancia de Estepoiia, pasa á la de As- 
ŝiñas.
Idem don Alfonso Romay Moar, de reem- 
ézo; afecto á la de Almería, pasa á la de 
Eátepona.
DESPACHO DÉ VINOS DÉ VALDEPEÑAS TINTOS
^ C H i i e *  S m i  d e  B i o s ,  B B
Don Edpardo Diez dueño de este establecimiento, en combinación con OB aeredlttdo 
eosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al núbli- 
eo de Malaga, expenderlos á los siguíontoBí'
F H B C IO a  FtM. a » :
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. ................... ...  • • 6
í® id. . . . . . . . . . . 1
ünhtroid. de id. id. id. iüi . . ...........................d
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. . • • . • • , • . . , i B 
Media, id. de id. , idá id;;  ̂ . . , . , . , . . .  . , 8
Ott^o id. de id. id. . . . , 1
DnUtroid. de id. id. id .. . . . . . . . . . . . . .  0
^® *̂ ®® de litro dé Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .  0V vaw v-u.XAX\;7J^V4A«0| VAlaVr 1V7q II>IU1V • • • -V
^  O lv id a r  la s  seh as : C a llo  S A N  J U A N  D C  D IO S , 26






Mará el valor ae 50 pesetas al qpe (^qiuestre con certificado do .análisis expedido p f f S  
laboratorio Mwicióal qüe el ̂ ho contiene máfériás ágéñas áf déí próuúóto de la"uva. ^  
^gra comodidad del; público hay una Sucursal del ademo dñeño en calle Oapuchiaos
caja especial de depósitos se bám 
hoy 295‘40 pesetas por intereses 
nzas constituidas.
uerzas de carabineros de esta Goman- 
a han efectuado en la Garihuela la 
nsión de una barquilla qüe conducía 
os de tábaéo de contrabando 
Xios tripulantes de la pequeña embarca­
ción,\en número de ocho, fueron detenidos.
Tratáronse importantes asuntos relacio-1 Mañana se reunirá la junta administrati- 
nados con la capital, entre ellos,el haberse [va parafttllér el expediente incoado contal 
tenido en cuenta por el Círculo Mercantil motivo;
las reformas indicadas por la sociedad, en 
la cocina y süs dependencias al sacar ás 
concurso-el abasto de dicho Círculo; y dej 
la campaña iniciada por Ja culta corpora-1 
ción en pró de la instalación de aisladores !, 
en los canalones de los edificios que comu­
nican con las alcantarillas.
Oé fnstrucciánpábliea
Há ||djiú nombrada maestra interiña dé 
la escuéiá;^é niñas de Benamárgósa» con éí 
_ _ _ _ _  _ haber de 560 ptas. anuales y demás emolu-
Tambiéñ se ocüpóTa So'dedad de'Higie-' la profesora D.‘  Mercedes Cayzo
ne dé la.instalación de cisternas autómáti-| lll■lll■l̂  ♦•■wwii
cas en los excusados de la Normal cuyo| 
asunto, api comp el acuerdo tomado en \ 
unión de la Liga para Soeoíro de iudigen- 
tes y otras corporaciones de Málaga acerca ̂  
de la extinción de la mendicidad', será la- 
bor de este verano.
Después de otrOs particulm^es de interés f „  -j   ̂  ̂ TTa n-r» r
,ed iaL .n .ad e la  /atadiaUaa damígrMea ' ,  J X e o r o ® n d T  "
Srobierno m ilitai*
Servicio déla plaza.para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Estremadura, 3.® 
éapitán.
lo oí 4o __ lemeuié coronel u. Eusebio Gaícia Gómez,ae la pooiacion durante el mes de Jumo, que , . /- -. fi j  i c< • i; t» -y el teniente D, Modesto Sánchez Román.acusa una mortalidad de 24.26 por mil ha¡ 
bitántes en dicho periodo, cifra que noTle 
ga, por fortuna, á la de los meses anterio 
teS. ?A u d ie n o ia
SbOGIÓN PBIMBBA
S u sp en s ióa l
T o m a  d e  d ich o s , t-E l sábado se ve-1 
ríficó la toma de dichos de nuestro amigo s 
y correligionario don Enrique. Parrao Valle I
y la señorita doña Ana María Roda Real. I _ í j x j .
La boda se efectuará en breve. ,̂ ?®5 ̂ fermedad del letrado encargado ̂
 ̂ / ' c ía defefíea, señor Rosado, se ha suspendi-
D en iiitte la .—María Escalona Santiago . do hóy el juicio señalado en esta sección, 
ha denuqciado ála, policía ¡que un sobrino? «  -
suyo llamado Antonio Fernández Escalona, I r S ^ cion SEewnDA 
le ha hurtado un pañuelo de crespón. j . C o ñ e lu s ló n
dá birÉ de la InlDÉñ
U n  m le o .—:En la casa de lenocinio de 
la calle Juan de Padilla núm. 22 promovió 
anoche un escándalo José Henescar Sán­
chez,negándose á pagar cierta cantidad que 
adeudaba.
El sereno del distrito detuvo al uiuo de 
José Henescar.
Hoy ha terminado la vista de la causa 
instruida contra María Rorja Perez, por 
robo.
El jurado en su veredicto ha estimado el 
hecho como * constitutivo de un delito de 
hurto.
En su consecúencía el tribunal dé de-
a  m n m i i J H  H s n g i T i i i i E i
IE S  m m S P E I Ü S Á E E E
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em 
pleados, Almacenistas, Ingeuierds^ Academias Mercantiles y á toda peíso 
na que precise hacer cáteuiô s;
EL GALGULADOR INSTANTANEO ahorra-, por 100; dé tiéñápO; Ahorra trabajo y
aburriiñiéhtó. Evita pérdidas.
EL GALGULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán,, ingénioeio, séñéi-
. llo;y seguro. ~
EL GALGULADOR INSTAÑTAÑEOí súma, íósta, mnltípHéa y dÍTíaé.
EL CALCULADOR INSTANTANEO oalcúla intereses, tiempo, medidaey été;
EL CALCULADOR INSTANTANEO caleqla númerq̂ quadraáéSfc, cúbiQOS. coños, esfe-
ras,'o&úy o% ciU»̂ é>oSi eta.
EL CALCULADOR INSTANTANEO ealculá raíz; cuadrado y oÚMoo, cáleulos logarft- 
■ ' micos. -
EL GALGULADOR INSTANTANECL eaiciUa el Contenido de barrilos, tyonéos. dé áiho- 
. / . , Íe¿etqi,„ét4- • . v '-
Más de 50.000 ejemplares vendidos.—Géítífioados dé aprobación de prhúer orden^e 
casas que han tomado más de 80 ejempíáres.
—Precio, 15 pesetas. *- Se remite Hbíro de g^os previo epvfo de SGlimporte en una li­
branza del giro mútuo ó en letra dé fácil'cobro. No se admiten seül.os.
D 0PÓslt0 en España MA3^IMO
M o t H S  m a L P í t i m a H
ENTRADOS AVmS- 
Vapor < Játiva», de Cádiz.
Idem'MaryAnin>, de Vejer.
Idem «Serra », de Ooruña.
Torpedero núm. 92̂  de ,Gibraltar. 
Balandra «San Jaime»,'de Tánger. 
Falucho «Santa Antonia»; de Tarifa.
BDQÜBS nESPAOHADOa 
Vapor «Adra», para Orám 
Idem «Serra», para Alicante.
Idem «Ciudad de Mahón», para' MeRlla; 
Torpedero núm. 92, para la mar.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
' : U oó  d e  'ttláhA liá
Fiesta andaluza y Vélada.
ÁLOfadémla de Deelam aeión.—
Este centro de en,senanza que tantos bene­
ficio^ reporta al arte dramático español, ba- 
jpjlá inteligente profesión del veterano ,ac- 
tor-̂ dón Jpsé Ruiz Borrego y de los distin­
guidos literatos señores Díaz de Escobar y 
AHurO' Reyes, -introduéirá para :el cUrso 
próximo importáñtes reformas én su plan 
dé estudios.
. Merced á los desinteresados esfnérzos de 
isús digbos profesóres, ha conseguido nues­
tro Góñbervátorio de DM^ alcanzar
una reputación, de que gozan muy pocos 
en su clase.
' ; Prueba de ello es la pléyade de artistas 
: malágUeñés que después de cursar cOn no- 
f: táble áproveéhamiento sus estudios en el 
í difícil arte dramático^ figuran en las distin- 
4 tas compañías espáfiolas.
Sin la cooperación dé ningún apoyo ofi­
cial, la Academiá de Deelamaeión viene 
dando muestras dé su vitalidad désde haéé 
muchosaños.;
Con él fin de que los alumnos puedan 
soltarse en las prácticas del arte á que se 
Aédican, se ha construido en el Tocal de la 
Academia un precioso escenario,.cuyos tra- 
- bajos sé han efectuado bajo la direcejón del 
L notable pintor escenógrafo don Mapúel Pé- 
fíMéz.
I^f/En el curso próximo se celebráíirán por 
íps alumnos y alumnas mást aprovechados, 
féladas dramáticas, para; lúa que están en- 
' sayándose varias obras talés cpimo E'Tfcom- 
hre de mundo, El. amor que pasa, Lá viotoria 
del General y Otras.
 ̂; La velada inaugural se verificará en el 
íífi próximo més dé Septiembre, / :
? Esta reforma, se hacía D0;úy necesaria én 
4 ?Ía Academia, pues con ella los estudiantes 
podrán demostrar mejor sus apjlitqdés y 
condiciones.
Reciban nuestra felicitación los ̂ ifíoTéS 
profesot̂ és del mencionado centro docente; 
por sus loables y meritorios esfuerzos ep 
pró del arte.
N a t i l l e lo .—Ha dado á luz una niña 
la señora doña Matilde Gómez, esposa de 
nuestra estimado amigo don Antonio Mu­
ñoz Lanfranco.
Enviamos nuestra enhorabuena á los se­
ñores de Muñoz por el suceso de familia.
Deí A n teq [u 0pa. t-Con objeto de pasar 
entre ñosotros han llegado á esta capital 
procedéate de Antequera, la distinguida se­
ñora doña Luz Roja de Ô êiar de Arco y su 
bella hermana política la señorita Elena 
.Ovelar de Arco.
Sean bienvenidas.
«¡La UHlxlúa M o d a » publicaen el aú- 
m ero 9i4 ¡(9, Julio de 1905) 42 (él^antea 
moÚéloB 4ó trájes y sombreros dé Verano. 
Con ias respectivas Ediciones reparte üú 
piguriq acuarela, uá pliego dé nov^a, uña 
Hoja dé láboi*^  ̂féiÚeniles, y un patrón cor­
tado. -̂ -Pifécrós: cada número l . “ ó. 2.* ÉdL 
ción. 25 cénté. -Completa, 40.—Trimesr 
tiré; 1 .* ó 2í.‘  ÉiiiciÓD, 3 ptas.—̂ Gompléiá, 5. 
—Velazquez, ,42, hotel, Madrid.—Sé rétíir- 
ten gratis números dé muestra.
Obléas s u a p e h d ld a s .—Por carecer 
dé la oportuna licencia expedida por la Al­
caldía, se háu; Suspeiididó hÓy las obras 
que venían ejecutándose en las casas nú­
meros 53 y 104 de la calle Ancha del Car­
men.
. D©funop!|l. --Anteayer dejó de exis­
tir en él Puerló dé la Torré 1̂  ̂ anciana ma­
dre de núeétré querido amigo y correligio­
nario don j[o8é J. Echeverriá, conserjé del 
'Hotel dé Roniá.
Ayer de mañana ádás ofeho recibió; él ca­
dáver cristiana sepultura en el Cementerio 
de Sáü Miguel, asi atiendo al sepelio nume­
rosos amigos de la finada.
Por tftn lamentable desgracie enviamos 
ál señér Echeverría y familia la expresión 
de nuestro més sentido pésame,, deseándo  ̂
les résignacíón bastante para sobrellevar 
Pérdidá tan irreparable.
P0í'0a! L Íp lo . Está máñana marchó 
a Alháurín el Grande nuestrp querido ami- 
|o y corréligipnario don ?^rique Péréz Lí- 
ríqéérésidenté de la AsqciáeiQn de la Fren 
sa
N u e v a  o© pvooop ía . —En la plaza de 
Riego número-8 ha instalado una elegante 
: cervecería el antiguo industrial don Fran- 
ciscoiCarín.
El establecimiento está decorado con mú- 
eho gusto.
Deseamos al señor Garin muchas prospe- 
i^dádes en su negocio,
A m a n te s  m a l a v e n id o s , — Juan 
Luque yelasco y ?Aííá Lozano idüñoz que 
hacen vida márital, sóstuvieron ayer fuerte 
altéreádo del que sobrevino la riña, admi­
nistrando el Juan á sú ilegitima costilla una 
regular dosisúé palos,acompañados de una 
buena ración dé insultos.
Para fin dé fiesta el Juan Luque puso en 
lá calle los trastos y ropas de la pertenen­
cia de aquella. ;
EÍ escándaló qué ■ Ŝ  ̂ filé de los
qué haceñ épocá, né siendó déte nido el au­
tor péí habersó encérrado en su domicilio.
Él héchó ócuMó éñ lá calle de Infante 
Uúmi 9? (Palodulee),
L á  é o m ls ló n  d e  la s  a gu a s .—La
comisión municipal que entiende en la cues 
tión de las aguas continúa practicando las 
düigénctas necesarias al breve desempeño 
de su cometido.
« Es de suponer que en el próximo cabildo 
dún éuenta dé los trabajos practicados.
Aelapaelón .-*- hemos recibido la 
^Mia de varios de los jóvenes que el pasado 
domingo organizaron una corrida en el Eji­
do, manifestándonos que el José Vega Ló­
pez .que hirió en la cárrera de Capuchinos á 
Ĉ é|íjilio Arrabal, no tiene nada que ver con 
ehoé ni tomó parte en la fiesta, asistiendo 
á'aUá en. clase espectador, como todo el que 
q # o .  , . .
También nos dicen que Cecilio fué herido 
eAla mano al querer mediar en la riña éue 
el José Vega sostenía con otro.
SnbáB taa d o  eavpeteras.T—PorTa | 
Dirección general de obras públicas se ha'
D osarm O . Hoy Sé ha verfttcaáo el '^ ^ o  'ia sentenciado a Marta Borja a la pe- 
desarme del pabSlló¿ einematográaeo qae “ ««.iV; “ “homeses .y veintiún días 
durante algdi Uempo ha estado^funeioiiln-pnsion oorreeoional. 
do en la P.azaMe Riegp. ~ | C ito e iÓ n es
SoO^^^^^^l^á 6 o  A^yuntam ien.-' ,El‘juez de IsTAlameda cita á Antonio Ji- 
tOB. —AsanMea. —Para'estudiar él Regla- ménilz'Blanco. ^
mefilp orgániéó últimámeñté ptiblicádó, f  Él de la Merced á Emilio Díaz Zamora.
pédir, en interés de ̂  clase, algúñas ref< -̂ j * fijoAaíam lOAtO p a ra  e l  d ia  12 
Maéén él nusmo,’y. estudiar él modo dé iri^ i
plantar un mónte-pío con la protección y;| i ;  , „  j  tL -
dirección oficial, se cita por inedio de ia^  ̂ ,i^tneda. —Homicidio, 
pTésenle para una asaiiibíea general, que,; Gutiérrez,—Letrado, Sí. Rosado,
tendrá lugar en esta éapitái, el día 17 del V Sección seguida
corriente. , li. í^menar.-Incendio.—Procesado, Lu-
Lá importancia que el asunto tiene haáé;:|^||ernández.—Letrado, señor Mapellí.— 
que no haya necesidad de argutaéntar sobre • p^bcúrador, Sr. Espigares, 
lá couvenienéia de que asistan; pftrHnnffU-yfel|^'- 
mente, todos los Secretarios; y así, esde j  v
espérar; que ño'hábrá abstenciones, ni delefl'’. jB 0 1 G T I.1 1  U U C I H I
gaciones, pues sé píéeiSa; óir lá Oúínión f  4  - , ,  . , . .
todos, y que los acuerdos, tengan la dommu®*1 - w  del gobiemo civil relativas
r iM  dol uumew.  ̂^  .. ' ’  '
En tal concepto, se vepiten de V. atentqsíg oobtanza do arbitrios en Al-
afmos. y 8. s. q. I. b. 1. m. el Secretario de; y Porroxi.
Málaga, Presidente, ,7osá R«5ío Salinas.— Ayüutamientos de Almarchar y
Por la comisión Éjécútiváj J’. Moríi»'O. ¿0 1̂̂  saber la exposición al público
la Crusm
G b p G F a GH e u n i o T i e s
Las de hoy: í  ¡
A las ochó y media.de la noche la SoCie-4 
dad de Albañilés «Lá Verdádr, én la calle 
Molinillo del Aceite, 8, y la Juventud So­
cialista, Huerto de MonjasyiA, ;
A  las nueve la Sociedad de Confiteros y 
Pasteleros, en la planta baja dél Círculo 
Republicano, Salinas, 1. ; .
Las de mañana: . ; ¡
s respectivas cuentas municipales. 
Jxtraoto de los acuerdos adoptados 
|||i Ayuntamiento de Arohidona en Abril 
io últimos
J|®ap38te distrito forestal anuncia varias 
' ‘ ‘̂ tas de piedras y pastos.
, ;. ;^dictos y réquisitorias de varios juzga- 
'̂ '̂llástructóres. ; ;
^uentas que rinde la Depositaría de 
jbá nninicípalés de Pujéijra.
[j@ i— BI ♦  BÉilliii’ ' '
A las. ocho de la noche la Sociedad de ’ 
Aviadores dél Mercado y similares «Fra- lül 
ternidad», en la calle del Ruende, 6. I R e^istpo e ív ilniorípeiones hechas ayer:^ JUZGADO DE DA HEBOEDí)é la provipteia
R Íh o ¡Óangrlenta.'r'Él n el café que |
Enrique ^nefiez Gálláídú||mlt4.  ̂̂ ¡  
en la c(|Hé-Real de Sieriá de YÚ^áé^ sé ̂ - 1  
movió v'una disputa entre Manuel García | 
Sánchéz. y Nicolás Ortiz Reiné,á cottsecúeft- 
éiaúél juego.
I>é;las pnlahras pasaron á los hechos, sa- 
candej'-ÍBl primero una pistola con' la qtfe 
dispaipj un tiro á su contrario; atravesán­
dole mpíoyóctil el muslo izquierdo é hi­
riéndola además^n el derecho.
El ágresor emprendió la fuga, marchán­
dose á'Qampillos donde se presentó á un 
guarda municipal, diciendo que pstaba he­
rido dé¡varios golpes que le había dado con 
un pald'Nicolás Ortiz.
Elvj^édico Sierra de Yeguas, practicó 
la prifaéra cura al Ortiz Reiné, calificando 
su eatído’de pronóstico gráve.
Ótáá' r iñ a .—Poít sí Salvador Muefea 
Gqmezjhabia causado daño lÉ pasar por un 
sembráde de garbanzos que posee Alfonso 
Mufióz Sánchez en el partido de Santo Pi- 
t̂ áí; Sé éntabiaron de palabras agriándose 
lái.cáé&tión al extremo de disparar Muñoz 
Sánfel^» lina -escopeta que Befaba, hiriéñ- 
GÚmez en la inglé derecha, 
fué trasladado al Hospital civil 
Úbí Ps^é&pitafey el agreso? no fué detenido 
iPl îgSPPíe'nder lá fuga. -
icimientos.—Ninguno.
Jífünciones. -r- Diego Martín Marida y 
feés Cerveto Gómez.
^trlm onios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
tientos —Luisá'Pereira Arribas. 
^Inéiones.-NingúÚH. 
tíMonios.—Eduardo Nieva Custodio 
dél Socorro Moreno Delgado.
í jÜ ZG A DO  O á  LÁ  &LAMÉDA
iéntós. Ninguno, 
iqnes.—José Santaolalla Aguilar y 
"'m.
itios.—Ninguno.
C e r e a l e G
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 fcilosi 
Idem extranjeros, 60 á 61 |d; los 44 idem; 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem» 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem, 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los lOO-id-s 
Habas mazaganas, 61 á 63: reales fanega» 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Idem. 
Garbanzos de primera,- 1701200 id. los. 
57 l í 2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 idb losj.? IjO id'. 
Idem de tercera, 100 á 1151d. los-'O? Ii2idi 
Altramuces, ,39 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 571̂ 2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 l i2 id. 
Alpiste, 115 á l25 id. los 50 idem.
m ím m m m m a m
^  DENOMINADAla  f
PASTOR Y eOMPAMA-Atófaiga
Néév«s'Abáj<á; l » ’miá-perfe<áa  ̂ imitoeión d »  
les oiámfelies y> dbmás’ptediraia dé ormuoeBtacito. 
[Aúoq Casíf que ha obten^.elip^vi-
kqpio exciuth» ¡>!¿r 20 aivs por su nuttfo.prth- 
séSPtitíMt*. ■
L«». henaeséŝ  oldiés drmiestm'
lapedeotadás s«B ^és é taáltotafaiés»
eiTfisiriV̂ Î SCSi
O b s e p v a e i o i L G S
Barómetro reducido al nivel del
e ĵcciales pavápeniea d» 
cáMs, aJameenes, cuadras, etc. etc. Nu&ro& bm»» 
sMcds de aita y baje relieve para- zócalos y deoe- 
Btde de fachadas con patente de iRveadén» 
Eabfkación de pied»: artbSóal y>. de granitoye' 
oedane, bañetas, escalones, zócalos, mostxado-
á O. G. c.,*766,7.
Dirección del viento, S. E.
mar y
Rs, fregaderos y demás artkulos. 
Recomendamós ai
Lluvia; mim. 0,0.
Témperatura niáxima á la sombra, 26,1, 
ídem mínima, 20,5.




A e e i t e a
En puertas, á 42 reales arroba.
M a t a d G F G ^
Res.es saorifleadas en el día 8í 
30 vacunas y 9 terneras, peso 4.554 kilos 
250 gramos, pesetas 455,42.
65 lanar y cabrío, peso 798 kilos 250 gra­
mos, pesetas 31,93.
26 cerdos, peso 2,665 kilos 500 gramos; pe­
setas 239,80,
Total de peso: 8.018 kUos OOO gramos. 
Total recaudado: pesetas 727,24.
Reaes sacrificadas en él dia 10:
29 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
14 terneras, » » * 1.80 » «
491anarés, » » * - . 1.15. » . »
17 cerdos, » » » 1.50 » »
C e m e n t G P i o s
Recaudación obtenida en él día dé ayer; 
Por inhumacionés, ptas. 593,00. 
I ’orpérmanencias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas. 593,00.EL “FENIX,,.-SASTRERIA
DE
r  Í 0 s é  G i i b é i i G *
Paságá  de Herédío, SÉ'al 6Í>
/ Tpajes sqbrc medidas según los últimos 
modélos, Buenos géneros, perfecta confec­
ción y precios acomodados.
Se repiben géneros para confeccionar tó- 
dá C'ásé de trajeé.'
Todos á vestirs3 en el «Fénix». Sistema 
i'erio, confección perfecta, y casa de con»- 
fianza.
Pasa je  de HevedlSy 52 al 00
púbüaf ae ceitiim'dá auésñré 
articuk cea etras infitadepes hechas> popalgunos 
filbricatites, ̂  codps^di&tan s^V<á» de'la beU  ̂
de Buestias iu ld ú ^  ̂ teaiadés- 
Nó 'oefflpnid aíesMcés. siu,li?aiwr p t̂Udo antes 
catálogo iióstfadé, que naalte está w k a  
á-quienio fdda.
E :t^ 9 re i6 d  t  d ^ l^ c H d  
GALLE DEL MARQUÉS DB LARiÓS,,
Eu^npneblp.
yn ].oven.reoién llagada efíoé á uixá>señ)Q< 
rita de la localidad: ' ■
-  Señorita, esustéd la'úniéáTpersona simi 
i pática y  agradable. que.héi visto on todo el 
dia.
—¿pe veras?—dice la joven—Indudable­
mente es usted más afortunado que yo.
Grito del corazón.
—Francamente, doctor,nó comprendo éu 
manera de curar.
—¿Por qué?
—Ayer me recomienda usted que evite 
toite'olase'de emociones, y  hoy míe' manda' 
usted la cuenta.
TEATRO VITAL AZA.—Gompáñía cómi­
co-lírica de D. Gasimiro Ortas. .
A las 8 li2;—«Él túnel».
A las 9 1x2.—«Los niños llorones».
A las 10 1x2.—«De balcóú á balcón» y «La 
Golfemla».
A las 111|2.-- «La estatua de D. Tan- 
credo».
Entrada general pará cada sección, 0,25 
céntimos.
TEATB0 liARAur^ Gran oinematósst^ 
Pathé.
Todas las noches tres* secciones: la pri­
mera á las ocho y medía, la segunda á las 
nueve y medía y la tercera á las'diez y me­
dia. -  , .V-...:. ..
Butaca con entrada; 1̂ 40 céntimos; sitia 
d,é anfiteatro oontidem, 0'30; entrada de an­
fiteatro; 0’20 ídem; idem de grada, 0’15 ids
Tipografía de El Popular
lÉlegación de Haclendá
señalado el 29 del actual para las subastas j 
de conseryaplón y reparación de carreteras |
: En vista del. crecido, número de juntas 
admíriist^ap-vas que hay pendien tes: de cele­
bración sé?Íia\, acordado por la Delegación 
dé Hacienda qúAt^sí as se verifiqúen todas 
las semanas, designándose como día" más 
hábil el jueves?!^si este fuese feriado se 
aplazarán para el viernes.
En las administraciones de loterías de
Gallé de los (IVárfíres, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR «
B S P H C IA L ID A D  £ N  THA-r 
B A JO S  P A R A  E L  COIETRU -  
CIO, B B IC IO N  B E  O B R A S
D E  LU ^O  É  ip P R E l^ IO N
D E  FOTpOGRABADiOS;;
TIQIiiÉJS’OJlTO, 125
-J é
bOS EDICIONES DIARIASD E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S , i r  P E D I D  S I E M P R E Br. D. Mateo Gonsáleé Marflly ' JMuy Sr, mió: Autorizo á V. para Jiacer el uso gue estime conveniente Hfllft le^^exDoiítánea declaración que haco acerca de los excelentes re- 
8ultados^^^>pbtenid0 con el uso ̂ l a  E m u ls ió n  f  1 Gua,
y a c o l  en los niños afectos de:tubere^zacion, ya m esen^ca, ya broár , 
co pulmony, que-abundan en el Hospicio; de .Madrid, de cuyo-establecí-'
miento soy el Médico,Jefe. . . 4. 1. • ' *
Es sin duda alfnina una feliz preparación .farmacológica, en que ála . 
científica asociación fie agentes tópicos, del m^^  ̂ suma la condi-
ción no despreciable fie su fácil administración a los ^ninos, que á veces 
Bob difíciles-de medicinar por invencible repugnancia a |ngenr sustancias 
Sadas de propiedades organolépticas di^cfímente corregibles, B. S; M. I
D r. A n to n io  G á re ta  Cuéllo .m Rcdts pisto ác Jlígaio í« con Jtipofosñlos ie cal y sosa y Gttayacil pwitíaío w la Caposiciía io RUjaairia
Depósito Central: Laboratorio Químico .Farmacéutico de F, del.̂ Río Guerrero (Sucesor de Goneález MairflI)»-“Coiopa<u^^
I-as Señoipas que tei^qa® ve llo  6 pelo  eii la  caFa 6 en euLalquieF.i^Fte del
el BepllatoF io F o ivo i& osm éíieo s  de F^ákcli. Mo ÍFi»ita e l edtis. E s  e l m ás económ ico. 2 3  anos oe ew o .^
r i v a l . - ' F F e c i o - f  ^
farma,cé'sxtico.^ Asalto,C . ^ L Q &  D U R E Z A S !
Gajipi*.
ntlNA ^BÍeIcA!! ¡IüN& PESNUAII
En todas las farmacias y 
En Málaga: Pérez Souviijí^J
. Cuî gdQ jcoq ,las.̂ imitacij;q|»̂  
y ]C9 ,tedás las fákft
¡¡GALLOS! ¡DUREZAS!!
Jamás deja de dar Rstdtades. No dude ni maucha. Estuche con frases, ptestf i , 
iBStruccÍ9ae&. • ____ _ ._ -■ t’l í ' / ' '
¡¡.UNA PESETA!! HUNA PESETA!! ;
Depéstto Gentrád: Dr. ABRAS XIFRA; ip, ArgMSoia, íarmáda, Madrid, -D ».' 
Bosltarios generales,HIJOS dc;J. VIDAL RIBAS y VIGEM.TE FERRER y<6 ,í, di ' 
'^rcétona. y FEREZ MARTIN Y VELASGO y MARTIN Y íDjURAN de ,%Tapones y  Serrín dé Corcho
POR CUENTA .DEL FA^IÍlGANTE
PedLFO Fernández^ Fstepona
Botes y estuches .para naiiestE ŝ Jje cápsji-
las para botellas.
d N T S R lA , 6 (tien da de oúadPOB)
5,l«IiiirLiii>,6-“EL GLOBO;,--5,MMp,9
Ancboád d© BShueroiíes en Sálmuera, fibra pesetas' 0,Ŷ . 
Chocolate de tEl Globo» en cajitas de 4Qd gramos fabricado 
á brazo con todo esmero. La cajita, 1,50 y 2 pesetas.
Jabones superiores á precio de, fábrica.
Pescados fritos preparados en latas para la exportación á 
provincias y Ultramar.
Aceite de Oliva superior á domicilio, arroba pesetas 14,50. 
CARBONES A DOMICILIO
r Encina verdad extra cribado quintal. . , pesetas 6,50
tt;, » ’li* ■» ....  * » . . . » 6.—
París'gran fuerza » . . .
» » a n r o b a , . . . .
Ll- Cóke,earvada4e SQQ'kUos................ ...
» liiñpio cribado quintal, . . . . .
Carboncilla cribada. » ............... ...
PARA £NPERMEDADE$ UjUN^RíA^
SÁ  N O A L O  P I Z A
. 4V1M. PEiSeTAS
al qué^reaeúte C a p s OL-a S  <l« S a n D a L O  mejores que la» del doc­
tor P lz ó , de Barcelona, v que curen .'n>as;.pronto V íraSicalmeaite todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado cOa tááeaaXláo d o  o p o ^ n
la  E x p o s ic ió n  d e  B a r c é ló n a ,  <̂ i8^8  y OPEtó‘,-Cpn6u s 3o d o  Pti- 
p íe , 1898, V típ tS o in oo  años de éxitporecísAte. Oft'________ _______  kasaprobadas.yreco-
mendadaSi pqr ialSi Reaiea Aeaden}ias..de‘bárcelona y'Mallorca: varias corpor 
raciones científicas .y renombrados prácticos diariamente las. prfescribeíj, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.— Frasco líre á le s .— Far­
macia .del. Dr. PIZA, Plaza dekPinQ.,.6,/Barcelona, y principales de España y 
Ainérica. Se remiten por. ccirrco ánfi.dp'andO su valor
I P e d id  S á lv d ftlo  P izd .— G tssc o p ñ a d . d© I m i t a c i o n o s .__
I Ŷ rdâ ero barato
d e
D E  CApNEiS i,, '• 
V a e a  y  T e r n e r a
Call0/Cisneros, 60 
(al lado de la Sonabrerería) 
Taca sin hueso . . Ptas; 2,— 
ídóm con hueso . . » 1,50
Ternera sin buésoj. » 3,—
Idem con hiiésb . ' . » 2,50
Carne de borrego . » 1,25
Se garantiza el peso exacto.
CáUe Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería)
V i t o  DE B á Y á R I
> 1E #T 01IA  F G S F A T A G A
A todos los enfermos, los
VINO DE BAYARD dará con se^ n d tó  iR -m ER!^  
t.irn i-B esó^o  en todas las fariaaeías.— et o.
No:inás Y|LLO solamente con el usolw
^  a tsepllatorla ÓanlUaí' *






j s k F m r n i k mId MiÉna de Segm Kkblecida en Bilbao«
Social... .. 100.000.000 do. FitAOf.
fAraatiis depositadas 50.000.000 de Ptas.
EBta<gran íSociBdad Es^aúipjD.;es Ifi que Re ha joreado 
en el Mundo pam̂ êl negocip de BOguros con mayor ca-r
pital social, ofreciendo como garantí a importantísima á 
suŝ  aserradores el ser administrada .por el Banco de 
BilbAo, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
^  Sid)-director para.los ramos de Incendios, y Maríti-; 
mos en esta Provincia, D. MÍGtJEL RUIZ ENGIS0* 
calleiiéPoiBí» Rutees,^i^Málaga. ^ENFERM OS dd ESTOM AQO
C' '(¡fliafil (wndinDMMî ^
r . T. OqmMl^uile Biaaaiiiz'(Francia.)
La IfERV lO SnC j^iiA  es"el tratámiente completo de las en-
m'elanciolía. tris - 
jddareos, Msteriemp» vértigos^ de-,
dispepsia y'tbdasiilas^.snférmedadés del 
stdm aow , Nada facilita las digestiones y despierta el apetito 
'como la NEáVlO iSÍRAL 'ík^^ por todasilás celebridades 
taiédicasdél mtmdo, r,
E N F ^ H J i l íP í^ i ;  C U R A R S B ,.n o  acep­
tar otro iné'mcainénló'qu^ la í l e p v lo s ln a  G o n zá le z .-  
 ̂ P p e é ib :  5  p e s e t a s  e d  t e d a s  l a s  fa r m a e i a s  
Depósito General eír Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
ian (terónmo, 36,--;^Bn M ^ A G A , Fárinacias de F. del Rio Gue- 
rreíb, suéeMór dé' Mí Génzálék Máifil, callé Compañía, 22,^y :de
,1 prpeioso Thé, compuesto de fias diversas plantas medicinales que nos facilir 
Ri el BÍoncayo (Aragón), cura radicalmante los padecimientos del
SbBFtópiagpy bagado y  riñones, dolores de vidn.tr®y m alas digestiones,
, reum as, anem ias y  dolpres de éÁbeza.
 ̂ El TB|] rMPNCAYO es up gyap purificador de la sangre y con su uso constante 
las afeiM^o hei’péticas y se evitadlos ataíjniBS, apopléticos (feriduras).
. C A J A :  8  R E A I á E S
B e  VBjqite f>p t o d a s  la s  F a r m a c ia s ,  D r o g u e r ía s  y  H e r b o r i s t e r í a s
Calle del X^eón ndm. 2 2 .-'BARC£1mONA
Joeá Polonio
G r p n a d a ñ S
Esta acreditada casa hace to­
da clase dé'instalaciones para 
gas á precios níüy écóñómicos.
Aparatos incandescentes de 
todos Ips sistemas, tubos, tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos para'incandescencia.
Depósito de la farnósa-lám­
para \Vollf para gas.
Granada 63
ñor este procedimiéiitb segurísimo que pueden obtenerse ,
ÍÍJultados sororMdéit̂
L S S e ^  a b s o lu u S t e  iSpfensjvo.-Fabrícante: B. M. Ganib»! (qnl.' 
kfeo) i6 Rué TronchiH, París. Precio det frasco para uso de Ja car»,
,S as  8; para ®I c«?rpo>peaetas V:
tas Id' Se ériviá pbr corréoXisáreto del depósito en ■ Barcelona, dropre- 
tas 10. ae envía p ^ _ princesa, r, contra pago anticipado .en sellos, v'.'ría Vicente Ferrey,'yp.|, 
más o‘25- céntimos por CO) 
f,'iumeriás y farmacias.'
í venta en todas las drogaerias, pet-
M U I D E I U I S Molino Harinero
Leña de baya
Se vendq en astillas propias 
para encender hornillas y tam­
bién viruta meni îda de la mis­
ma matiera para otros usos..
Pozos Dulces, 31.
MERCERIA Y. N0VEDA.0í;S "
ñ f l T O f l K ^  f i á ñ H p O J U E J O j
Grandes -surtidos en pasamaneifa en las tiras bordadas,encajes dfi  ̂
tedas dases y vUrTedad de artículos para modistas.—Perfumeda, de lai - 
BM|o ,̂maKas del país y eatraojere.~Petráleos y tinturas p.tra el ca- >
l^ra fuera de la pebladén se remiten muestras y precios sobré' auá 
mercadería que se pida. ■ ‘ '"flí?
P!aza dé k  C®nst¡tsic¡dn. Srsnada y sb
•Piidd él qh® que construir debe visitar el Depósito y Fá« 
brica dé Aserrar establecida iBÍl final déla Alapeda de Colón, 
donde ge venden de las dimensiones que se deseen en tablas y 
piezáa ,cuadradas á mitad de precios que las de Flandes.
Para cercados de fincas y otros usos, se venden palos rollizos 
desde 0,50 ptág. piejzas, y los hay hasta á 2 ptás. la docena de 
palos.—Tablas cortezas de ,vara y mediapara corrales, coberti­
zos ¿.desde 2 ptas. quintal.—Bpstes telégráfleos y para instala­
ciones eléctricas dé, todas dimensiones. Se adioute madera pa­
ra aseri-ar en la forma que so quiera desde.6 ptas. la hora en 
adelante, según clase.
Leñas desdé á 1,15 ptas. quintal en partidaiñoluso e » ese pre­
cio pl impuesto dé Consumo.—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas á 0‘35 ptas. Dicha leña no es tál en realidad 
sino los restos dé la fabricación y mafiipá san,a.y muy saca.
Expediciones- á todas pptéa,rrBiríjan%é A.D? J<>3é M.‘  Blake.— 
, M.álfigá., , ' .
ToFPemolmos]
Se alquila, informarán en 
Málaga, Cortina del Muelle, nú­
mero 17.
Se venden'
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos á precios muy 





<B» ift» aoAs aereditftáM ñ̂ éneaui inglesa», izancesasj 
Itomaap stq»€aso>r. . . . uroba 70 céntiaiblk 
Foxtlaad id. . . . .  id. ^  ^
Ite sacos de 50 kilos y barricas, 
im aaco, precios es|>eciale8.
|piC9#Bbd de clase eaüa», lo ss^os- fse  se 9om>
ed para paviasentos y Msens.
Pal HidrAnlics, v  PotriilB3M9 
JOSE RUIZ RU8I0.<-fiaei^o de! Co|de, 1̂ .— MULAftA
Sa SÍFV8 á domieilio á preeias arreglados





«Ms tMteur* be lu«nna$ «oelUte «I 
tféMrfetle y rápen» h» p4rálS«* d» 
pdnáífSm oiIaéráMB <M ofg|uil«me>
6t «OVA iS US rAMSttM









-OHovedad, jtctividad y Economía l |
TADDEB DH PINTURA 'm
A lb a o n e d a
De varios muebles en muy 
buen estado. Calle Alfonso XII 
núni. 2 piso 2.“ izquierda.
ÚÍkÁíii piídiáaá'pBni lá'coo l̂eta y s îsni cnnteM* de la
Cacataa treinta y siete afi^ jU .)^ to  jr.eoo el «sombro de los enfermos «rae 
~ ' ticitta js  ruues’b s^ .y se  remiten por cerne ft todasi^ jd ea o . PrincipatesAotii
t gennreb Cerretas, 39, 1̂ ^  ife A. Prol«i«pM
G* S -M
Esta,Casa es la qup más surtido presenta en Relojes de parpd 
con ricas tallas á precios reducidos.
Variada colección én Geniélóspara teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes c®n cristales dé le^tima Roca primera, cón ár- 
niaduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro’, plaqué, píatá, acero y ní­
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de. los cristales Isometropés de magnífi­
co resultado para la vista,—Cadenas -y objetos de Platería. % 
Eepóslto de los peíbjes de pjeeeislón EONGINES
E n v e n d e
una magnífl.ca mesa escritorio, 
una prensa para copiar, mesas 
de comedor, cómoda, cama y 
otros muebles en buen uso.
17, Vendeja,17, pral. ‘
Se alquila
en la; huerta de la Palma fren­
te al fielato de Morales una có­
moda y bonita casa con su co­
rrespondiente cochera.




de una acreditadacasa de hués­
pedes, sita en la plaza de Arrió­
la núm. 14.
Se eedeu babitaelones
con ó sin asistencia, ó piso in- 
dependiehté, en casa de fami­
lia particular.
Pedro Molina, 4.De interés público 14, Grama, 14.—UlAJLñGADeemade éa tmbbadMMs al Meo, jarato y tea^.—Se ptetae
Cai*nGs V aea
La libra de 920 gramos én 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso' 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a j U e  J a a i i 9 1
Oofidi están iutrêcoliiiiÍMS
Oásá de D. FtánciscQ Lüpiañez
Mes, ê pieande la pbrtwa dBpdíiiay ,Bs»atte.-Píow
lenes A n a d ^  y oiárBMtes (p!t]rc«Íéo eatZBwdhuiiieí áeiiíii 
tras osráo ipsanéU de cata novedad-
estsblecimieotos ó «nosicáes, osy ciotuitr^dM
m Ifflitade es I
tes muestr
Para
aAznero de muestxaui de bderro de -fcodaa aiedídas, ya.pi] 
tadae ea eóteres, etño á telta 4e teais majr |̂
brevedad ,ea su coníeceten. . .
Truisfíarentes y todo lo concerMcste ai arte a-'® *• , '
trahajos se haces taate dcatie c« m  futra la jpaMfciáS' :¡ |
14, Grama, 14-M A L A G A  s'ífl
® üMURíO LA CALV!CIE!l ’González Bxáésy C.;
J e p e z  d é  l á  :^ íi^éiA téi?^^^
lilis ,. ñfá»
-T?̂ oe superiores fie Jetrée eníbotellcuíos
De venta en todos los buenos estajileci*
(ééifvéce-?minios, dé coloniáiesy cónfitéílas,, 
rías, cafés, fondas y restaurantsEl mafa-;
Los médices 1«  recetan y ei frábiiep lo preclaaa 
ooará H BiedkSRKinteíinás e& ,̂yrpo<tereso ̂ r  
tía tea GALENTORASiyíiti^ 4c Aztóés 
hifecckeas. Ninemu preipsEadán Ves de efecto 
IMS rápido y se^ro.
Ffécio dé la cájá 3 písetás. Dé'pésito Central, 
Farmacia deda caUesde.Turnios, 'iaáia.. 2 eSquinf' 
á Puerta Nueva.— Málaga-
r steserai olerás ñoe»!»  ̂ée Sociedad 
i i (M  masaffisfí  ̂B ^  Lueasbad, Bu-
rCta "
Ufldeo dimosiéario para España, HIJO DE 
©.PCTAGORAS.
Se vende ea las larnaaciae^e ANTONIO 
¡e&SFAláENA, AGUSTIN MIREZ DE GÜZ 
K á^  y Qtras prinoipales.
USAHDO E L
C a lt e r  de C a r p in t e r í a
Z A M B E A N A  Y  D O B L A S
A g u s t í n  P a r e j o ,  e . - 'T e l ^ f ó i i o »  i £ 8
ESPECIALIDAD EN MADERAMEN PARA EDIFICIOS
Sé hdcen COMTRATAS DE OBRAS por ínqiertantes que sean
m m m m i
VaornSm tíein&m
E S ,
DAD O  SU  GR.AN TAAÍAÑO
6  i l  ]Mri6ilico más barata ilf AaiíBlncia
M aravilloso Invento
para dar oido á los sor­
dos sin ^'érar, con los 
aparattitos impercepti­
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete Acústico,̂  plaza 
de Santo Domingo, 8, 
1 .*, Madrid. Consultas, 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan sg- 




| H Í  ¿Sí
■m
pa eompzob&do por üñtisic^ d@ «mmebetes médieif,
c! G^fíre d9 0srhni«~£iiÍ9 M erúnloo prepsiado «d elmim^
' el ̂ beÜo^ baf be, bigote y cejos; impide id ’tów lias^ .ayoAccr y  creeey
irnos y éum todss .tes eufemiediftdee áel cu^CR
epipo:a^m pUm», tá»p@sia s^birrm
MiBcmes de pereouas que lum «iedo d  0rÍ9t!h^M^ \
oieffiteoa 7 jueliñcim sus pxudî oaee rainüt«doe.
99 cffivo é  l9 9S9 9 Ícsrñofite 99¡9&r ̂ m  fttfe m  P ^  ,
l 5Í 5t ex]riici se irán clmlscM» y p t, pr t@ tanto, lo prdoratt Uy {ndnstríalos y «1 ¡Hibttco en soñera!, para la inserción de anuncios. É Geasuite pm  <á 3 . áf9& 9^t9 JSffhk Mo909._íI»tA £ C Ü U 5 E A ,á e »á í7 le .
l'rdiíj
á' 4  ebtt
£ N  M A X A G A JEN P lIO V IN C X A Gal n o . c n a iilO d  Irin eslrt.
OmufMoBt 'fsSes9> IM, I.*.-
. lesdiroi de tfi á f.
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